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S I .  P O B U L A H
de y eu prevlnel»
no puede dar más pruebas que las 
que está dando de su ñoñez. En süs 
relaciones con la  corona, el serví 
lismo lacayuno suple al concepto 
que de su propia seriedad y  digni
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
BspeciaUúíiá para obras do Gemento armado
P a s t O F  y  C o m p a ñ í a
M Á I iA G A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. S.-"- 
él saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
él saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PRETDIER superior.
■acó de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-r
dad debe, tener un Consejo respon-, ,r.xrai:o;uTr„rp«.u^^^^^^
Ayuntamiento
En cumplimiento de lo acordado en el ca­
bildo del viernes último, hoy se ha consti­
tuido en sesión este Excmo. Ayuntamiento,
perior
•acó de 50 ks. (saco á devolver) ''
*, 33,26
sable; á cualquier deporte cortesa­
no están supedidatas las más urgen 
tés y  tratíscéndentales funciones de  
gobierno. En sus tratos con el V a  
ticano se conduce 
pueril como si se le fuera á ven ir el 
mundo encima al meüqr enojo de la 
curia pontificia. A n te  ías demasías 
y  los desplantes del episcopado es. 
pañol, su actitud no puede ser de 
m ayor cobardía. En sus relaciones 
con las demás fracciones y  partidos 
una vergüenza v e r  al actual miniS'; 
íerio : tem e como á una espada des- 
•̂2̂ n u d a  á M oret, cuya actitud en el 
Parlam ento le  tiene lleno de pre 
dcupaciones y  sobresaltos; halaga á 
Maura y  mendiga su benevolencia.
de
3.75
ponerse en vigor el próximo año de 1907.
Los <iae asisten
Asisten los señores Estrada y Estrada,
rnn tPYnnr tan Qómez Cotia, Sánchez Pas­
een tem or tan Rosado, Martín Ruir, Mesa Giienca,
jSííjrtínez García, Naranjo Vallejo* Sagaler- 
ya Spoíorao, Lara Panisgua, Revuelto Ve­
ta, Lomas Jiménez, Rodríguez MasSos, Ga- 
lafat Jiménez, García Gatiérrez, Peñas Sán»' 
chez, Benítez Gutiérrez, Ruis Gutiérrez y 
Soavixón Rubio.
Leetniifft
El secretario, Sr. Rabio Salinas, dá lec­
tura á los prasupuestos, cuyas cifras en to­
tal son las siguientes:
A  UNA APELACIÓN
Contéstsmes ó la que directamente nos 
hace NmvóIHario é indirectamente el Dia­
rio do ta Tarda,ambos estimados,compañe­
ros, en sua respectivos editoriales de ayer, 
con referencia á ana parte de la sesión mu­
nicipal del viernes anterior,
NI eñ un concepto, ni en uM frase, ni 
en un épic$ hemos de negar sosotjos la ve 
racldad de la reseña que álcños colegas hi­
cieron de los comienzos de la sesión, en 
que el concejal Sr. SSnchea-Pástor Rosado 
díó cuenta del incidente que lé ocurrió ee 
la Audiencia, primero en el patio coa tm se­
ñor magiatíado y ítiego dentró dél loédl 
conel^r. Presidente.
Lo qpe sfirmamos "iie nuestro JJUS’ ido 
compaftero de redacción don Antonio Sán- 
chez Gúliérres, encargado de hacer la rene 
fia de liis se
«Don José Jiménez Fernández, Alcalde 
constitucional de esta villa.
Hago saber; Que debiendo llegar á esta 
población en la mañana del próximo lunes 
i  del corriente los regimientos de infante­
ría de Boibón y Extremadura y deseando 
se les preale favorable acogida por parte 
de este vecindario, como asimismo que no 
se halle nota discordante alguna que pueda 
producir efecto desfavorable á la cultura
asesino de cotlqaíe» modo, y sin caadrár y
,o.y” “ di. te»d ij»
El público bate palmas.
¡vaya usiá d sttoer 
por lo que aefdl 
jTaspeade?
Dá Peñalver, negro, bragao, g*5hde y con 
buenas agujas. . ^
Serranito le obsequia coa varias verWi-
l,V  T odO ,lo »w d 0O .h .« d i fMWJMJ
. V .. sienes RiuáiéiipaíeSi no llegó á 








-i, ÍÍ0 tbn  ñna adl
p ám m ’é’htaria, ni sabe en la 
|ictit,üé ̂ üe se colocará la m ayoría 
Ü ^ r á l  del Congreso; por no tener, 
.n i tieitie un solo hombre entre los 
J que han de sentarse eh el banco 
^  I azul que reúna cualidades de ido-.
Sin duda e l Gobierno, y  Prestigio
d e  una conflagración eb is c# a L  ha debates.
------ j _ j -  j — , . ^ í _ i  Un ministerio así es una cosa
monstruosa y  acéfala, un verdad©
If0,450‘ñi; i )
im p n g n n e lá n
, Seguidamente haca uso de la palabra el 
ñe- concejal señor Sánchez Pastor Rosado, que 
$on anterioridad había pedido se le reser­
vara el primer turno en contra de la totali­
dad.
ro Ciempiés, y  no con todos sanost 
que se apoya en el vacío.
eOLABOBACIÓfl ESPECIAL DÉ "EL POPULAR,k
C R Ó N IC A
acordado dar de mano al ásuñto de 
las pastorales, trakándose tbdo lo 
que han tenido á biep décirlé los 
obispos y  obligando aPeonde de Ro- 
manones á conformarse y  á idarse 
por satisfecho, con la cártá tibiamen- 
teexpM cativá del de Tu y.
En vano ¡aprensa  lib era l se has 
esforzado estos días pintándo la si-1- 
tuación desairada de los ministros, • 
es|3ecialm'¿nte del de Gracia y  Tus'l 
ticia, y  señalando los p e lig ro ! para
el oorv^Ttir «5i cf» lo í «pUc&r 1̂  ley de asociseionez votada
S d a l v  rin C 4 « .x ..  I ,a0 M ...,Iaé  te.rtudo
^ ^ « ,7  P .,cone^ond ienÉ e co-.ea .Igoass p..to.*Iés de obiepoe..Rípiea- 
rrec iivo  las aemasías,y las provoca? dh l̂e» y tódo el epircopado »e hizo «oiida- 
ciones clericales. Periód icos tan üo de lo qúe en eli&a ac decía.; Entonela,
Y  A L L A
afectos á  la lituacióní política actual 
com o el Heraldo, el D iario  Universal^ 
M  Globo, sin contar otros de gran 
arra igo  y  autoridad en la opinión
I Ocupadénesde iofpymadón del periódico,— 
ii«rá ó§jíe,l relato que el ér. Sánchez Paator 
Melera i^eféreáte á loa incidentea de la Au- 
diehcíé'f por éuye moliv©, no apareció en 
Ei. Pbf]Di<ÁR máa que una breVe hhlá, ĵ ueé 
nuemitifO rédactor no quiao consignar lo que 
no había oído.
AaL puéa, loa que éetán llamados á con­
tea lar debidamente á está apelación, son 
aquellos periódicos, cuyos redactorea estu- 
vieron ptesentea en la sesión desde los pii- 
iheroj;, momentos) los propios concejales, el
Empsaó doliénábaó á§ í'ós preáti^ueátos f Alcalde y espeólaiméníé el interesado señor 
aoníecclonados, diciendo que ai el Ayunta-! Sánchez Pastor.
iliento se ciñe á ellos pnede decirse que no 
hay esperanza de redención para esta Mála­
ga que por su brillante pasado tiene dere­
cho á esperar nn puesto elevado eñ el por- 
ívenir.
Recuerda la frase de un Insigne pensador 
que'dijo que los pueblos deben tener dos 
paras como Jano, una mirando atrás para 
r̂ecoger las sanas ensefianzas del pasado y 
hlra mirando á lo futuro para apiiear estas 
enseñanzas.
Asegura que ha examinado los presu­
puestos muníeipsles de varias poblaciones 
y de ellos deduce que el nuestro ha sido 
confeccionado con arreglo á una pauta an­
ticuada.
Pide á la presidencia ordene la lectura 
del párrafo segando del articulo que .ante­
cede á los presupuestos, por creer que está 
redactado por una Eva tentadora que quie­
re llevarnos al precipicio.
£1 secretario 10 lee:
£se párrafo está escrito con tal maestría,
qué pára dicho día se encuentre perfectá-. sin costalazos,
mente aseada la parte de calle que les co- ]  ̂ _ «rtU» Vi»ndA»mean reanlaimen-
mípaad., «oaia a.iü.i.mo llb.a da pledr.a t , f
¿ dadtiálíalata» objato «aa paeda a '» ';* *  a a í«a a  jo ta .
cuitar el tránsiíó,  ̂a oniit̂ A «¿sea muy buenos, sobresaliendís
í.o Los bien arrea un*
bles, bebidas, etc., se abstendrán de i g®.® 
mentar los precios en los efectos que ex-  ̂estocada üastaeipo^^
pendanjdebiendode'sei éstos los ordinaiios. ̂  ¿ atas
3.» Advierto á todos los individuos el 
d,eb6í en que se hallan de des .̂nbrir susl Ovación y a
el eslsibo y
cabeasaal patada la b.ada.. aaaloa.l, , J n . Paíal.ax, ¿eg.o. tambléa da llb ia iy
4 .® No se formarán escándalos en la vía; , .  ,
adbllaai ai aa p.oauaai..áa fraaa, ,aa d a a - V  j ,3 *^;
digáñ laedocaeióñ é instrucción de un.,,
jilOfis
Esto es lo que podemos y debemos con­
testar á ambos estimables colegas, de cuya 
veracidad y fidelidad en el relato de lo oca 
rrido eñ la sesión, no abrigamos la menor 
duda y que nosotros no hemos silenciado 
ni por complacenciás ñi por nada, sino 
únicamente porque cuando nuestro redac­
tor ocupó su puesto en los pupitres de la 
prensa del AyunUmiento, el Sr. Sánchez 
Pastor estaba ya terminando su peroración, 
no podiendo, por lo tanto, recojer las no­
tas exactas de lo que hubiera dicho antes, 
como hicieron los compañeros de los demás 
colegas que sdistíeson desda el comienzo 
de la sesión.
pueblo culto.
6 .'* No se ocasionarán molestias de nín̂  
gana clase á los Sres. Jefas y oficiales y 
soldados, antes al contrario, se procurará 
sean objeto de toda clase de atenciones..
é.® El Ayuntamiento y demás Autorida­
des de esta villa, en su deseo de que el f 
Ejército tenga un recibimiento cual le eo-; 
rrasponde) han dispuesto que al divisarse | 
las tropas laá campanas repiquen, dispa- l 
rándose á la vez multitud de eohetes. |
De la sensatez y cordura de estos veci-t 
nos, 
acto
Este toro me escamó 
porque era de escamaií 
embestía á los caballos
por delante y por detrás.
Queden dos semipotros para el arrastre.
Uno de los montados cae encima da L i­
viano, Serranito colea á éste y al soltarle 
el rabo queda de rodillas ante el bicho.
Ovación.
Jáqmta también se sisnte.jpíaduso y al 
finalizar un quite se arrodilla de espalda»
espero  con tribu irán  á dar exp ien dor a l í { z . t
, enga lanando, á serles  p os ib le , las  f&-| ‘ p eoaa r
ab ad a , da aua o a .a .  y  a . l la a d a  la  i n t e m a -1 J   ̂ ^  J , ,  M m otoaB a.
d í a t ó a i l l a t o , i d a d p o f  aaaaaa 4M » í > « - r V a , a a J a d . . t o , e a a a l a l i m 6a .a o n a p la B to
V d á :  5 da Oatubxa da 1906. -  E l A l a a l d a > « ¿ J X ° ” S ; ; ; ' f ; „  p „ a a a  m ad iaabm aa ía . 
J o ^  J im én ez.» i  jaqueta húnda á  lea  d e l uno, y ,  s in  con-
D l ía a  da lo a .m i.  e a t a r a a la .  a la g la .  e a f  ̂  J  g , » a  c o a .,  dá a a a  doaaaa d e  la aa ta -  
laaO B duala  d a e i l e i e a t o a l e a ld e y  dal xa- ¡®  ^  a gu aa taado , y  caa -
a loa a n o  . o j i t o  á a a a a to r id a d . * a lo ,a  aon atedia  a rida .
Pa lm as .
LOS EMPLEÍDOS DEL MUNICIPIO
de BU conducta, les daba de baja para los 
efectos de cobrar.
sin encomendarse á Roma, les envió una 
carta ficísima, participándoles que, eh vista (que en virtud de él, el desastroso estado dé
como .K'Zmpam-a! y  «ijCS 6 era?“ háñ T  >"l■jaí/iexoalaa Coade., RioTOae. , 
^ n<*u Guisasoks franceses que la providencia
Vista ue la conveniencia para el EsTronse de sus insultos y anatemas, quedan- 
taao y  para el país de no dejarcre>|do el lego religioso como un* b&lsa de 
ce r  la ola reaccionaria que repre i aceite.
senta esa actitud de los obispos por ! iglesia,-rdeblan saberlo nuestros
e l solo hecho de, que
haya aclarado por medio de una-®®®* ®® c^ecacon l* mansedumbro delad-
rea l orden conceptos que’ son nece"! ! f ^  
sarios é indispensables p á fa e fX  \-----  ̂a — _-~™ . álcuánabéiobispo deToy—quCtan mal
Vigente votada Iqüedó en su discurso dei Senado, pues co-
CU Cortes y  sancionaaa por la CO*̂  Idáo y marchóse á «a diócesia
í*0'na. fainrestiflear—publicó el primer docuirentó
L a  pregunta que lógicam ente acu - i h u b i e s e  dicho lo que el caso requería, 
de  á los labios al tratarse de esto es: ’ cabildo de Gó?dob& habría aprobado BU 
si los prelados e s p á ñ o le s  con la  ̂®®»ñueta, ni el obispo de Guadix hublérasa___ . . ^ A án -nsef/avA! 4Dnl\v7ia»iu{ «ra -ni
aaueama d e lP a p a s e  ponen en tai :actitud de violencia «aaols,-©! valenciano—habría creído da su
no«  ...a- á.- 5 deber poner también al ministro como
gencia con motivo tan fútil como j dueñas, 
esa aclaración sobre la forma en | Ea oportuno citar ahora las frases dicha* 
que ha de verificarse ei matrimonio j por Giemenceau en sn discurso de i& Ven- 
civil, ¿qué es lo que harán y  qué d a  I dée: En aquella tierra donde la Ronarie pre­
se de^conflictos no crearán si Ua Go f paró la máz terrible de las guerras civiles, 
bíernó liberal sedecide á llevar á la ■ Rochejaquelein levrntó, de las malezas, 
práctica algunas de las reformas demás transcendencia de las que generales del Terror, el gran
nen nrometidaq rdaoinnaHa^ m n  «i | ñ^eton «efi», coáio dicen sus compatriotas
tenaz y admirable, como de-
la c»ja municipal se debe á ó distintas día 
minuciones de ingresos y no á l&s malas
Las tropas estuvieron de vuelta en sus 
[cuarteles á les seis y media de la tarde.
—Por haber ascendido el primer teniente 
'del regimiento de Borbón,D. Antonio Mar­
ión Ltguniüa, que desempeñaba el cargo 
[de ayudante del primer batallón, le sustl- 
ituirá interinamente el de igual empleo don 
[Eugenio Ximénez.
—Hoy, en vez del paseo militar proyec- 
I tado, tendrá la guarnición instrucción en la 
;playa de San Andrés.
@ op v ie lo  pnva b o y  
Parada: Borbón.
con bia-
R ec ib im es  la  s igu ien te  carta , cu ya  pu 
b lic sc ión  se nos ru ega :
«A yu n ta m ien to  G onstituciona l de M ála­
ga . — Particu la r. — S ecre ta iía .
Sí. Director del periódico El Popular 
Muy señor mío y de mi distinguida con­
sidera eión.Gon esta fecha dirijo á loa sefio- 
.ía. ...«.a. i:. jTe* diíectore« do los p6riódicos Díofío ífc
 ̂  ̂ ®  ̂ P“ ®-| Tarde y Nuevo Diario la siguiente cart*;
ue ap onar. | jtTj’rt'iiiii T>iífyiá.irn n«ii miatn» jj LMa Alba
Guartel: E xtrém adnra , Gapítán , D . A n to
dnit dft doi A * .. f próximo pasado, Insória un suelto refareñ- fnio Albifiane; Borbóa, otro, D. Juan Gas
i  1 Ayuntamiento, pre- te á lá sustitución del difunto señor donltro 
h»v plazas, si| Félix Ramos Horcadeil en forma antiregla-i Guardia: Extremadura, Piimer teniente,
, I m en taría , a firm ando que esto  ha dado lu gar D . V ic en te  La m erá ; B orb ón , o tro , don  
S f \  con form e c oa  la  m o - | i  qaa  |e in terpon gan  dos recu rsos , p n o  de Eduardo D iez  d e l G o ira l.
qu eja  y  o tro  de a lzada  p or e l  persona l que I V ig ila n é ia : E x tre m a d u ra ,P r im e r te n is n -  
4.  1.a fo rm a T a r te  de Iss  dependencias m u n íc ip a - fte , D . Juan Jim énez; B orb ón , o tro , D . Ma-
. fa ls s é ln i lñ l  Boto'. •
m ú m ^ a lT y ^ p id e  se  l e ; ¿ j^ tlñ ga fa b  cüñcéjal, qué s i de a i-|  ' E
é c »s a  gra tu ita  a l com andante del cuerpo g o  paca es de esta r »iem p re  a í lado  d e  todos I  
a l segu ndo  c o - . io g  fa c c io n a r io s  m un icipales. L a a n t e r io r l  
l falsed&d. N i la  p ía- f
' s s  fc fiír id a  ha e ido  p rov is ta  n i e l personal, |
L t «  pú b lico , ca lifican do  á s iem pre correcto  y  d isc ip lin ado  ha in ten ta-1
i  ^ , ■ ^0 J e s  recu rsos, n i e l C on ceja l a lud ido  a e «
J á l í * "  ,b a  m ezclado para nada en  este asunto, dan-
C am elo
De Coruche, aegro entrepelao, 
gas y cornicorio,
Nada menos que cuatró veces quiso sal­
tar lii barrera,
quitando el hipo 
á los bravos agentes 
del municipio.
Después de bf̂ sar dos ó tres vece» á los 
jamelgos, acomete á éstos de frente, toman­
do seis varas á cambio de cuatro caldas.
ar 1 Uü áfiBConocido, de negro y morado,qaie-
Hoapital y provisiones. Capitán pgio se contenta con que-
I revio.
D. C.
L% última da la tempOFada
E S P A D A S
qa. t.ahaé.f.aa ..aaea.at.. aae.l,a J4«HIETA y H15B84.SITO
plUl .Macado ,BO BO a. a..iaf.,t.n lo,
cuartos alquilados, ni se lleva en el negó ' - . . - -. . - j
ciado las relaciones correspondientes. para que queden restablecidos los hechos a , ! de la verdad, en nombre de todo el personal 
íi,!?®! P®"" 4 * y «i “ ‘í® ía publicación
íBTiif « . f  Bsjarano da- deesla carta, sin apelar para ello más que
• 4 l á su reconocida imparcialidad.
« jn  tengo el honor de transcribirá
minutos, pasados lo» cuales' usted por si gusta darle cabida en el psiió-í
a ¿ trr5l V “r ”n “ ̂  >• ;"cof
Como realmente esa suma es el sueldo I   ̂ * ’
del sacristán de aquella capilla, pide se José Rubio Salinas8 Octubre 1906,
i «1 irrreii i'ii liiiÉiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiii.........
INFORMACION MILITAR
clericalismo y  las órdenes monásti-ieiuioa nosotids, ha contestado á la enrícli 
, I ca del Papa y ha dicho:
L a  contestación á esta pregunta! «La iglesia lo quiere todo. No reconoce.----- --------- v«|.a.x» ĵ wo «a,
es muy fácil. Esaactitud será tanto ¡más leyes que las dictadas por ella misma! consigne así, á lo cual él no se opone por \ 
m ayor agresiva y  violenta cuanto'ñ sus hechuras civiles. No acepta un Jégi-i qaeniélnisas amigos quieren monopoli-j 
más débil y  pasilánime sea el G o -P^ ti de igualdad, porqu» sueña siempre con ¡zafias ideas. __
bierno liberal, y  cuyo flaco conocen cuerpos y las almas. i Trata del espítalo de Instrucción pública j 1 ^ 1  I  M  á  n  H
tan bien los elementos rearríonn.l espíritu de transacción, para evitar I y «firma que por arrendamientos de cás&s ; r L l l í f i # l  f
rios S a L n  hamo. ...pelado todavía deatro de . . .0. 1 .8  . .  paga a.á. de lo qa. . .  d.b. pa.:
«o  la ley de separación, algunos de sus prívi-jgar y anuncia algunas enmiendas que píen-j Han «ido ascendidos al empleo superior
. asustan con cuatro voces que su I legioa. • El presupuesto ffsncéa la guar-SBO presentar. Uoa siguientes jefes y cfieiales de lafontsr
M ̂  crítica|da 18 millones de francos al año, en con-1 Censura acremente que los propietarios 6 tonientea coroneles, 11 com?iBdante»,
y  dmcil qüe no se atreven á afron* i capto de pensiones vilalieiaB para aquellos! de esos locales cobren por el ordoñ de pje- 21 capitanes y 81 primeros tenientes, entra 
tár él menor conflicto, que su v ida ! de sus miómbros que no puedan ganar su Ilación que les dá su mayor ó menor amis- fina c“®MaaTos que pertenécían al 
ministerial es tan efím era que basta I*®** 9̂'* ®diles.. ¡regimiento da Borbón D.Joíé Frías, don
cúalquir pretexto para acabar con? consignaciones para las escuelas Antonio Martín y D, Leopoldo Igualad*, á
ella.
En una palabra, que los reaccio* 
nanos ni respetan ni temen á los li 
berales dinásticos y  juegan con 
ellos á su capricho.
jfructo, con cuanto en ellos se encierra. Selleicas, afirmando que hay que educar á 1* 
i reconoce su gerarqoía, respetándola aun®’ " ' ’ ' ' ■ - -
en el seno de] las asociaciones cultuales,..
«Pues bien. Esa Iglesia, que se humilla 
ante los yaiikl«,qae no protesta del Kalkar- 
kamp germánico, ni de ios atropellos sufríqp-v  ̂ 1  ̂ s JvSBxU ÎOJruJtCvlJitiiáUyJUJ.IXwXM™Qb«iU ?*lx#SoUHJTx*
■Uesue luego puede afirmarse que] dos por los católicos polacos,quiere arrojar. 
Si a los conservadores se les hubie-ffiR nuestra democracia, pacífica, liberal, 
ra  ocurrido hacer esa aclaración á ! «Rémiga de sermones partidistas,ios górme­
la ley  del matrimonio civil ¿ero • í®®* En su teoría
gando la real orden de Vadíllo  las leyes
ningún obispo le habría pasado por “ “ ■=“[soberana dentro de nuestras fronteras.
alguno j <Haee mal. Por quererlo todo, lo perderá 
aUrva-r. h e im o en la  forma que! todo. B! Gobierno republicano no retroce-
a h o ^  ha sucedido, á estas fechas!derá.»
quienes enviamos nuestra enhorabuena, 
juventud, sin miedo, en el ifeiciamo. | —Ayer tuvieron ks fuerzas de k  guar- 
Gombáte la enseñanza religiosa, asestan- Rición ti anunciado paseo militar á Olías; á 
do certeros golpes á los jesuítas y yepite úe sus cuasteles; cuando
las pakbías del conde de Aranda, reñriéa- lleg&bsn al Palo se incorporó á la colnm- 
dose á la enseñanza religiosa «Jamás, ja- na, tomando su mando, el Eremo. Sr. Ge- 
más vencerá ai laicismo». i neral Gobernador. A medio kilómetro del
El orador dice que habla por experiencia mencionado pueblo de Olías, en la ermita 
pues ha estudiado en escuelas de ambas llamada del Garmen, se encontraban ks 
clases. autoridades civiles y eolesiásticss que ha-
Maniflesta que no quiere ocuparse do ñían salido á esperar á la fuerza; en este 
beneficencia, eterno semillero de discor- Tnismo punto tenían levantado un artístico 
días siempre que se ha puosto á discusión. de rápíja con una inscripción que 
Patentiza la necesidad de presupuestar decía: «Oiíaa ai Ejército español»; al dar
nn Gobierno conservador tendría 
metidos en cintura á todos los obis­
pos levantiscos y  su actitud en fren­
te. de la rebeldía episcopal sería 
enérgica y  digna.
Lo ocurrido sóloTes sucede á es­
tos menguados liberales, que son 
llamados al poder por recurso, que 
se sostienen en él por consideracio­
nes y  benevolencias depresivas, que 
se. conforman indignamente con las 
sobras, que hacen como que g o ­
biernan, careciendo de toda liber­
tad de acción, siempre pendientes 
del veto, temblando por su estabili­
dad y  sin prestigio ni apoyo alguno 
en la opinión del país,que los ha He 
gado á
Estsa palabras de Glemesceau, que tra
300 6 400 mil pesetas para Obras públicas.
Refiíióudose á los gastos carcelarios in­
dica ía necesidad de separar á los niños
vista al pueblo ks t?op s, comenzaron á 
repicar las campanas y á disparar gran nú-lgn®*®-
Tristona é inquieta, 
mustia y cebizbsja 
la afición taurina 
acude é la plaza.
¿Q ué es lo que motiva 
pesadumbre tank?
El fin t&n temido 
de la temporada.
Adiós los Serranos, 
adiós los Posadas, 
adiós los Corchaos, 
adiós Matías Lava.
Adiós los Goruches, 
adiós les de Saks, .
adiós los Maruves, 
adiós los de Ibarras.
Se acabó la fiesta 
c;: atiza y galana 
¿ipe loa extranjeros 
tanto nos alaban.
¿Qaé va á ser ahora 
de la gente hispana 
que viendo los toros, 
félíjE se eatuaiasmát 
¿Qaé hará la afición 
sin sus cuernos Vaya 
es cosa muy triste 
y asi á nadie extraña 
que en este domingo 
con poca jarana 
marche á Maiagueta 
mustia y cabizb»ja 
la afición taurina 
de esta tierra»hidalga.
Gon una entrada más que regalar, y i  las 
cuatro én punto, cruzan las cuadrillas al 
ruedo.
M avs’AOO
A«í se apellidaba el primero de la tarde, 
berrendo en negro, brocho, regular de cuer­
na y perteneciente á la ganadería porta
duzco ea su espíritu, han aon&do en Romaí Loy mezclados con los más empedernidos
como un canto fúnebre. Dos españoles 
¡qoé honra p^ra la familia! — Merry del Val 
y Vives y Taló aconsejaron al Papa la re­
sistencia. Han hecho á la Iglesia un flaco 
servicio.
De ks orillas del Tibor ha venido la or­
den que provoca el motín de mitras que nos 
regocija en )a actualidad. Por desgracia, 
cuando ae trata de España, no se engañan 
en Roma. Pese á los acuerdos del ministe­




criminales, a í como ia de poner la cárcel 
en las debidas condiciones de seguridad.
mero de cohetes en señal de bienvenida.
La entrada en el pueblo se veílfleó á las 
diez ae la mañana, siendo saludada por les 
habitantes con entuakstas vivas al Ejército
evitando así ks evasiones y los eonaiguien- 7 ú Eíspsfia; de los bale nes pendían col- 
tes sastOB á ios acusadores que estén en el gaduras; reinaba general y grande anima- 
campo veraneando con su familia. ción [Regocijo, cual si se tratase de la fle«-
(Ei señor Estrada protesta de estas pala-j k  tR®» solemne del año ó da festejar 
bras.) i faustosísimo acontecimiento. Al romper fl-
Gomo hemos llegado á la hora reglamen-; ks, el acaudalado propietario del pueblo,
¡¡LOS COMPRIMIDOSU
a a conocer v  oup á fuerza **® C«**^e»* ®«
L e » g a f i o r 2 T V ! f o n v e n S d ^
que en todo y  para todo son peores 
y  más perjudiciales que los conser­
vadores, con lo cual se llega  al col­
mo de lo malo que puede represen­
tar una situación política.
L a  presente, íormada oor los ele-1*1̂ ® todo mal «abor,
mentes más avanzados democráti principales farmacias
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad del medicamento ea menor volumen, 
sino también por la facilidad de tomarlo,
tari* se suspende la sesión.
wwieicuKnKWRMvj
A  l o a  i n d u s t p i a l e a v
AVISO IMPORTANTE 
En la imposibilidad de dirigirse 
calar á cada nno de los interesados
D. José Gafiete Jiméasz, invitó al general, 
{ jefes y oficiales á que le acompañaran á su 
I casa, donde les obsequió con nn explóndido 
I refresco, dulces y cigarros.
I A ks once se distribuyó el rancho á la 
Itrops; al almuerzo délos jefes y oficiales, 
en partí-4 úe cuya organización se había encargado el 
, se rae- f capitán del regimiento de Borbón Sr. An
ga á todos los señores industriales que se júrads, fueron invitados el alcalde D. José|aplaudido, 
consideren lesionados en sus intereses con Jiméa?z?y el maestro dé escuela D. Juan de
De salida, toma una vara de refilón.
Ua bandeiillero,que es perseguido,!a tira 
el capote y Marracó, con los ojos vendados 
entra en el callejón por tablas del dos, ba 
ciendo añicos k  madera, dando un susto 
morrocotudo á un cabo de .serenos á quien 
rompió k  guerrera. • ^
Ei cabo, aunque de serenos 1 
nada sereno quedó 
y á pasos más que ligeros 
de su puesto desertó.
Después de algunos lances deJdqueta, 
quien parece tener en las pan'torrilks algu­
nas pulgas, entra el toro en suerte y toma 
siete varas con poca voluntad,desmontando 
en dos.
En una calda al descabierto se lleva al bi­
cho Serranito con gran opbrtuaidad, siendo
Serrano le ordena que se retire, ea previ­
sión de no a desgracia.
Muy mal pareado pasa Canelo á mano» 
de Serranito.
Este, al acercarse á su enemigo,demostró 
que venía con ganas de mandarlo pronto y 
de cualquier manera al desolladero, efíc- 
tlvamentc. *1 segando pase, entra sin 
íguaiar, agarrando un pinchazo y saliendo 
por la cara.
Piflcba en lo duro nuevamente y sale de­
rribado.
Por fin logíá tumbar »1 portugués con 
dos medias defectuosás.
Algunas palmas.
de Peñalver, cárdeno, bragao grande y bien 
Patricio I ¿ggpupjjj¿¿̂  ¿Q gyioü,
Jáqmta lance» ,«ia que se comnnovan los 
espectadores.
Uq penco muere repentinamente.
Pita al contratista.
Ua picador entra por uvas y da una caída 
más grande que la vaticinada al de los cana­
rios cuando aparezca ante el parlamento.
Eapejito se aquerencia con un caballo 
jauto á ia puerta de salida y los peones su­
dan k  gota gorda para sacarlo de allí, sin 
conseguirlo.
El bicho la toma más cariño al caballo 
que algunos alcaldes al bastón.
Sais veces mojan loa de aúpa á cambio 
de tres tumbos.
El servicio de caballos resulta más malo 
que un cigarro da á medio real que me ha 
tocado en suerte y on el cual, llevo gasti'  ̂
da una esja de cerillas sin lograr que 
arda.
Ei contratista, huyendo de las'protestas, 
desaparece del csllejón,
Jáqmta de motu proprio coje los palos y 
deja (toa parea y medio, deiMstrando pan­
dea de*eos de agradar; lae^ brinda ai afi­
cionado don Rafael Gómez y se encamina 
en busca del corftúpeto, que se le cuela po- 
ligrosemenlft á ks primeras da cambio* 
Daspuéi de un breve trasteo, en que ca­
da pase es de un color, la* ga un pinchazo 
y una media, que coa un descabello á pul­
so á k  primera, concluye con el marco de 
hspijito.
Palma» y regalo.
S e v il la n o
Da Patricio, berrendo en cárdeno sucio, 
con mas años que un palmar y ma» cuer­
nos que años.
jSarrawffo ie administra unas cuantas ve- 
ffónicRS.
Durante el terció de caballos el contratis­
ta de los miamos «e gana la pita bache, 
¡Caballeros, que cosa más mala!
Glnco varas tomó el portugueslfio, dea- 
penando cuatro súbditos del famoso con­
tratista.
Con dos pares y medio camplieron su co­
metido le» rehileteros y entre sombras va- 
:pins á Serranito brindar á los de la entrada 
^ r*t«.
Luaíto...
—¿Usted vió k  kena, araigc?
—Sí, señor. ¿Y usted?
—También, mas por honra del Felipe — 




Los chicos de Jdqusfs, en cuatro vkjes, 
los Arep. I colocan seis palillos á Marracó.
A las'dós y media de la tarde se empren-i GlrélSez, de verde botella y oro, brinda á 
dió e| r̂sgiéso, entre cariñosas aclsmaeío-lMora, y se dirija en busca del bicho que es 
nes dial vecindario. I tá incierto y parece buscar el bulto.
^_____ Desde el general al último soldado que-i Al segando pase sufre el diestro una co
acudan, habrán hecho por*si Tas reclama-1 úaron encantados y agsadeciSísimoa de k|kda, no siendo enganchado por milagro., 
cione» y gestiones que hayan c o n s i d e r a d o acogida que les dispensaron en elg Vuelve á pasar y sufre, otra colada con 
lOpOrtODUB. lílulto 'VibiSÍÍnitíilíMrirt nnoWft líA nií»«
la cantidad que por el arbitrio sobre toldos, 
maestras ó marquesinas se les reclame, 
acudan hoy mismo á esta Gomiiión.
Siendo este el tercero, y último aviso que 
se pnblica, entendemos' que, los qne no
La comisión de industriales
cult  y;Wñpit»la« o pueblo de Ol as. I deseme.librátidúse de los pitones por tener 
El akalde mandó publicar el siguiente i Afarraco la cara tapada, 
bando: i  Jáqmta, airado, decide concluir con el
Noticias locales
A *o «m *o .'—Nuestro particular y que­
rido amigo el teniente don José Frías Osu­
na, recientemente trasladado 'i el regimien­
to de Borbóa al de Górdoba, de guarnición 
en Granada, ha sido ascendido al empleo 
inmediato.
Nos cocgratulamos del ascenso y envia­
mos al nuevo capitán nnestia más cordial 
enhorabuena.
.•' /'•
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Gran Nevería
^ 0  M a n u e l
(»K¿es dt y<?o. tU Pones') 
ALA.MED A, 6 y MABTINEB;,. U  
Sórbese del dís.—GyemR ?alciil«i y Pr$s:s. 
Desde Ua 12.—AVeílSBa y LimóD g?aDi« 
posa.
Se a im  aquí la «sica Cemsa Pilséeer» 
iogitima ftleatana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos iisi,media bctella,
' l i f s f i f W t i  I f
. ^UI2 ú£
©sil® láARQüm !::,jC aUADÍÁRO 
txiuvíís^^ Álaisb^ y B®tó«a)
I
iitOB se disparó uq tiró de escopeta cuyo
£g?6ttl42i.—AlcÍÉte&eF el güasáa par- 
liculfts íSábüel Léjj^Z)’eb la calle del Aroq 
de la CsbeÉis, al Bfeoáo ñ&fael Moa tes (*) 
t^ésirilto, que fiñ hallaba escandalizando, 
fcé ü̂ gredido por éste con una navaja bar­
bera, íésieüéadose además á ser preso.
P ?r fin pudo ser preduciáo, coa el auxilio 
de vaiiOB agentes.
El guarda rt ŝulió con ercsiones leves en 
ksmsttosy cara.
A tí?© p »lls .—El joven de 16 .cañón apoyó debajo de la naiba.
nneUabato GaiiéíVez.que montaba, una bi-i Dá^muérte lué ínaíanláuea. 
ciclets, atropelló ayer en Ist ctlle Nocv® al | 
niño Miguel Domíngúez Rcs&db, de 8 áñoB 
de edad, ocasionándola 'ana berida en !&
/reate, que le fué curada en la caaá de noco- 
?fO del distrito. ' i
El epoítmañ quéáó detenido. ’ , ;
, K®el®>Eaacío.r-ÜAa pareja déla guar­
dia civil de Poniente há detenido, ingre­
sándolo en la cárcel, al leclamado José Dó* 
pez Leal.
R í& a .—Eíi el Arroyo de Jaboneros • ri­
ñeron ayer los vecinos del Palo Antbnioi 
González y Salvador León López, resultan­
do el prirasró herido levemonté en el hom- 
bio derecho, sisado curado en la  Casa de 
socorro da aqueils barriada.
El agresor, que se dió á la inga, faé cap­
turado á poco por ios civiles  ̂los cuales lo 
condujeron á la cárcel de esta ccpital.
Al ser piréso se le ocupó el arma con que 
agredió al González.
JSBffiéffldl»!®.—En la prevención de la 
Aduaaa insressron anoche José Armario 
Karbona y Francisco Gontrevás Ballestortí»
foridM que el 18 W « «  'l i l is  t kSÍ.
vecino de ArcMdons, Francisco Avila Pa-ísión antSJioVí adoptáronse ios g 
ñeque, de 34 años de edad, CRsado y con j Qiítóicipal<̂ « docu- ]
nnftvts áel Bscerró,Para conseguir sus desesperados propé- men»adás de Olías, Las >
BSartefi vj9  <ie O c t u b r e  d é  iSQ gj
iTc^EarO BE SAI  ̂B’EENARDO
C « , u  eon 5 !^ ' “  ■“
eVppofésô  ̂ D. MAU V EL MORENO MARTINEZ
ele j “ u l Y « “P» '  >* pirTulee pe. el méloJo Pfoebel,rior.
ríos.
Ateiate y Alfarpato.
^  Prevenir al Ayuntamiento de M»3ft8 qj«» 
.o .en d  término de un mev, active la
El móvil deí Suicidio, según matófestacio-! ción da sne ingresos y *^® ‘ *®* 
aés de lá famllis, ha sido una finf6rmedad,| por oontigente en evitación da resp 
qhe padecía pl Avila y quñ ie oc&Bionabftidadéé.  ̂ ^  <ia rAniilas
írécuoiites psrtabaoioces mentales  ̂ | Autorizar al Ayuntamiento ^___
contando para ello con ' escola ve». ^  icioaes á domicilio.
D E t M M I B O . 3 5
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS U O NOFtt*jid[vi<dl8  *®n r.«
El juez del distrito se personó en el lugar | de Aíbaidas para establecer 
del «uOSBQ, instruyendo las diligencias del tísórdínarios para 1»07*
arbitrios ex̂
■5E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
In/ormarán en la fábrica de tapones y 
seriitt de corche;calle de Martínez de Agai- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EWEliSiTíril
Preparatoria para todas las barreras 
de Arte», Oficios é InSustfias
¿miGIDA POR
D, Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 8 á 9 da la noche 
AUmoa, 4S y tó (hoy Cánovas del |
£1 rabioso dolor de mueiasp^K;lo»mJ> -<>ei>i
caso y oiáenanáo el ievantamienío del cádá 
ver.
F U l i A  1 1  C O M C U l S d
BUeAbHO del JUaADO PARIS I90QI
A léo M d e M o n ta d e
ñaedar enterados del oficio del Goberna­
dor civil, trasladando la real, ordep dsx mi­
nisterio del® Gobernación, que revoca el 
soueráo de ia comisión que díclaró nulas 
láa elecciones municipales últimamente ce­
lebrad en Alhauíia el Grande y dec.sían- 
ído de su 8&ilds2. , ,
I Gocsiguar en acta el sentimiento cíe la 
[ Gorperoeión por el fallecSmiento del dipu­
tado don José González García. 
Seguidamente se levantó la sssíón.
A u d i e n c i a
A INCENDIOS Y MARITIMOS 
S51
ÍA O A )  Y  L O N l íR S á
KA°foNALBAjS :* « P SCOTLAN, LONDRES
Capital desembolsado 
Fondo de reserva ^
era iSspafita 
Ptas. «1 .5 0 0 .0 0 0  
11.088 0 0 0
2 5 .5 8 8 .9 0 0
Siniestros paga,dos, ptas. 269.020,450
Primas coniaaaH, L  ayor, 7y 9,Madi M-Director: ALFREDO E.VILLESID
Sucursal paraEspana y p, ¿NTONI' O PEL12LAR. D. Juan Díaz. 5.
- E l  G obarna
doV civil ha recordado á los aicaldas déla 
provincia la necesidad aa qu<s están da en­
viar á este gobierno la própuesta. de los 
padres y madres de fatpiiía y do» obíeros 
que en unión de 'os vocales natosv han de
,—  ------ -—  .formar lasrespetítivas Junta» de Refovmas
J u a t a  i£® .l»«il®j<is*~Ayer se reunió
la Permanente de festejos, 'eligiendo par&| de Alh&u-
ftl présente año la siguiente junta dlfectiva: I mejores para sembrar, pues dan
^®**^díéce al momento con el Licor Miia- 
rfsóso de Colín. ^
TRIS REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de PuertA Nue­
va, de Luis Palaez. .
tínico verdadero Alcohol dé Menta
eA L^A laS E i^ .yS A iE A elA fU A
Diskii lo! BOLORESdeCORAZ5N,deCABE2A,delESTOMAeO
ÍÑehgestioses, h disenteria í u colerina 
¡Ezceionte pwtei Aseo de losDientes j liTo.il^trte
PreservativsooiitralaflE fP E P E E M I A ®  
E x i g i r  e l l ío m b r e  de 3E ® S C ?Q X b3É ! S  
VbntaXl porMayorí Rué Hlcher,t0y l2, Parí»; j
írésidente: don Julio Qoux. 
■^epreaidente 1>: don Francisco Lara
2.«: don Diego Prados, 
iorero: don Francisco Gómez Mer-
ntadoi: don Frsnsieeo Alvaiez Nat. 
cretariol.®: don Juan Antonio López. 
. 2.®s don Joaquín Masó, 
focales; don Félix Saenz Calvo, don
vainas de seis á ocho semillas- 
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En ei almacén de Curtidos de calle de 
Cojhp&ñía, Passja de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
«®jl O»0ia8*« e®OT»áI®*8 
de Jeréz, se vende en todo» lo» bueno» e«- 
tablesimiento» áe,MálagS5¿
De lenta en laiiaiiifis;  peifmneÉs 
~ÍQBb EN CUADRILLA I
Al anochecer del día 3 dei corriente se 
presentaron en el cortijillo denominado El 
Milagro, del térmico de Villanueva de la 
Goneepcióa, cuatro sojeíos desconocidos 
que por sus modales y vestimenta» pare- 
cíén ser vecinos dé alguna ciudad.
I Los tales «ujeif 8 preguntaron al arren­
datario de diéh» flaca, Cristóbal Agi&dano 
Gianído, si quería venderles dos pánes.
El interpelado les manifestó que les daría 
un buen trozo de pan pava que comieran, 
pero aún no había concluido de hablav,
. «B l C ogs i»®  ©03»ssél«» cuando dos de ios deaconocMcs se arroja-
nHeíjero, don Evaristo Mlnguet, aon|^^ deben probarlo lo» iat aligante» y fren sobre él, maniatándole fueiSeraents. 
Eduardo Eociso, don Juan R. del D^o, doa | | seguido la intimaron, pistola en
AntocioMarmolejo, don Germán Pérez, don V véase 4.* plana. Imano, á que les entíegura cuanto dineró
José Cíeixel!, don Alejandro Romero, don I osietsa blaiii©»» « s a l  y  r?®»® de la| tuviese.
Feliciano Da Pablo, don Simón Gaatel, don I Bodega de Hijos dé Agaatín| Como fácilmente se di ja comprender loa
Enrique Petteveen, don José Ramos Powev,“g^¿ g3j Depósito, Caüe Stra-jíosagidos aaquésrón K®»»®» í^®^^hdoseloa
don José Pelaez, don Lino del Campo, don i ¿ Lĝ i,j0ĝ  |,8ipn.ien^s efácfoís: ,
José Nagel Disdier, don Pedro Tembouvy,| d® B©aos?ro.—En la del ái8-| Un mantón dé merinó, dos veaíidos ds
don Francisco Prini, don Gustavo Jiménez f coco, dos pantelanes, una chaquets, dos
y don Mauricio Barranco. | Msnael López Arias, eroBionee da la piel!pares de zarcillos de oro, un alflles coa tras
Después de acordar un voto de gracia pa-1 ¿oigo de la mano izquierda y región; monedas de piáis, una cadena con dos me- 
saliéníe, se levantó 1* ®®“|mentoniaaa, en viña. , daliss y una cruz del mismo imetal, un ro-
Maiía Salas Céspedes, quemaduras' dé easio de idem, euatró asnillo». <1® o®® Y 
segundo grado en la c&ra sníesior del bva-juno deplat», con piedras, unseiaco, con 
zo dérecho. í̂tebíasadera» de plata, un ,saco y 125 pese-
Jasinto Leiva Gil, herid* contusa en e l, tas en metálico.
TjPttnqatlftladi
Hoy ha reinado iranquiiidíid absoluta 
énijíf ssLs de nusctío pslaeio de Jasticis.'
Éia razón á no hábsr s'eñalamit'níov, nó 
se ha celebrado ni,ngúa jaicio,
 ̂Ií©a ,
Mañana ecmenzarán á' actuáv en! la sala 
ijímera ios jurados dól distrito de Uoín, 
juteodiendo ea la causa que pos eí delito
T o t s l  d «  g a iP s a t M a
Primas cobradas, ptas. 25.880.0OO. 
il para España y Portugal; a
Subdirector para la provine^^ la pérdida de alquileres á los inquili-
d e l.»  1̂ 1- ”»”- '»” - ...:----- —
O j í i t i o a
,IN S 'TRU M E NTO S DE C IRU G IA  
AF.^m i ATOS para LA B O R ATO R IO S  
C A I líAR AS  FO TO G RAFIC AS 
p 'L A G Á  PAPE LE S, CARTONES 
PR i ODUGTOS QUIMICOS
E S T E B A N . O B A B . S . E N  G.
ni nmg uy i «s íju ucmv L  p-i^^rfiríaV ofrece á fd s  disuRguidos dxeuies uu ui- xA.
e robo se le sigue á Antonio Raíz tán conocido
’ ântes.
La defensa del próces&do estará á e&rgo 
del Juíiaconsulto señor don Manuel Tóbal. ̂
El representante de la ley solicita, para el 
¡60 la pena de cuatro años da presidio co­
rreccional.
CitrieiQS&es
El juez de la Merced cita á Francisco Me­
tano Romero.
L o s  cé leb res  gem elo s !, A i r e e  l í o s  y  P a j a
#r AT? a n T T Z A N D O  P E S Ó  Y  M. ,G A R A N Í IA A Í  .
Máquina trituradora '
lio .—Fiaza de A m ó la , 14.—M alaga
Enfermeiades ds la nitriz
Consulta á cargo de Oc&ña Martínez; | 
B armacéutico y Médico-Ginecólogo, proce- j 
diente del Instituto del Dv. Rubio.
' Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once.
Plaza de lo» Mojos, 16, pval. izqaíevda.
“̂ o s é  I m p e Í í í H Í G p r ^
M É 9 ID O -Q 1 H U J A N O '
'Especialista en euférmedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, aiflli» y es­
tómago.—Consultada 12  á 2 .
MOLINA LARIOS, 5 
Honorerloe convencionales.
F A S T I  L  L  A S
( F F I A N Q U E L O )
(Balsámíeas ai CreosotaS)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la-i 
gar una tos pcrtlnáz y violenta, permitiéndola 
descansar durante la nochev UonÁBuando su )^ 
se logra una «curación radical».
f  reelo: UflA peseta caía i-
Farmacia y Droguería de FRANOUÉL® 
■ f r n m m  Mjgf.-ftiáLAgft
G a s a  re co m en d a d a
ra la directiva 
sión.
©sfasieSón. — Ayo? f&lleoió 




Esta t&rde ba tenido logar en el ? ¿gjjo-puigáy iaqaieráo, por accidente del .i La gu&váíá civil, al tenes conQcími,snío
terio de San Miguel ia inhumación de f de lo ocumdo, se personó en ei corlijillo y
cadáver. | Ea la del distrito de la Meresá; i después de toma? declaración al arrenda
Enviamos el pésame á la familia. | E^gsjjio Cámara Acosta, herida incisa de tnrio empezó é praeticav diiigenews para ia
, M*it»l!®So. ~  La esposa da nuestro! cenSímetros en el dedo pulga? de la ma- captura da los bandidos, á los cqales, Lea- 
compañero en la preaaft don Jóeé CrovettO: Ua ia fech», parece que se los ha tragado
Gróvetto, ha dado á luz en Ronda, donde I A.ntonio Rodríguez Moreno, herida coa-. la tiéjpsR,
se encuentra de temporada, una hermosa . ei juez de Aatequera entiende en el
I E a ia del distrito de Sanio Damisge: 'asunto.
Nuestra enhorabuena. , - , I Alejandro Béjar Jiménez, de una herida
I..OB otoF®ro0 .—Ea él local 06 1® “b'lcontusa en l&ci&baza, casual. í l f t  Iwffifíeíif&ffsSosi
ciedad Hiírc«?cs celebróse ayér usa leuniOaL Manuel Montes Raíz, da erosiones en la ] ^ íi«irE lls l? lu il
de propaganda aocietaiis. ̂  j Dente y rostro, ocasionadas ®a reyerta. f  La Janta central4e derechos pasivos dei
Presidió don Barique T*|jsro. | Francieco Adamé» Mariífi, de.hhá’ herida magisterio primario, para satisfacer sus
El preBidente del comité ce la H eaeracióa» cj  cabeza, de proaósticq reser- ©ijijgcciones del tercer trimeaíra del año 
de obreros del mar, bucees y i vado, caussda de una caída en la calle de cdnjiipoí jubilados y pensiones que cobran
España, don Valentía Farm, 1-y® “  i* , Cuarteles, bsllándose embriagado. por est¿. provincia, ha transferido la
asamblea los acuerdos del Congreso, Ínter-1 k
nacional de Milán, en la parte que afecta á \ «»
España etf la cual se protesta del .eaqaso -
salaiio que disfrutan los obreros marítimos I Oneraeiones efosíutófes por i»  Msma M
sin ihnAfliF-®* viA/alAn í 6>
hicieron uso del&l
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
ICompañin núiá. 7, es la que debe visitarse, 
i 20 por ÍOO de economía obtiene el que 
Especialista éa enfermedades de la Fi8i>|compre, pués son precios de fábrica.
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones,; loméoso surtido de todas clases y tamaños 
Uíesras, Lupus, etc. etc. I
Tratamientó curativo del Gsscev* en la|
condición precisa íie encontrarse en elpe-| ’ * « L -
Eícdo de supuración, no babióndoae pre-| P q.V3L C O TnprR u SS  6X1 
sentado ia caquexia. Salvados de la opera-i , j I...; I ácorosuo
eión el 70 por 100. | ín e Í< 5 feS  C 0 n d lC Í0 n 8 S l^ S ít a f  i  del traUjo ■.'tacíO* cal5fl(.andok-de
Par» evitar gastos y molestias á los en-1 é Jf i t e
Stt cliseuíso í  hi;é muy aplaudido. ’
Montero Ríos ( iiaerló extensamente ae- 
bré' ios tratados j  - tarifas de íorrúcarriles, 
diciv'üdp que dalbii m h&cevsú de modo que 
ningúú pftis intróá luzca éh España mercán- 
1 cías con' 't**í?'** ® lenóres ó las impueetas 
por la» ni'eiOh®» 11 espectivaé á los produc­
tos españole^* .
Po¿ í̂ jsniplo,'̂   ̂lí&tuiííA 
en España 25 f r»»* 1*̂ ospafioU debe pa­
gar á su ingresi > ' Francia,* análoga aums.
*  También se t'cu pó de las Aduana», eflr- 
mando que cobra ^  mÁa que valen las mer-
^'^Loíconcurrentí '«Mcieroa objeto ai ova- 
¿Qy ¿0  glandes deí uosiraciones de afecto. 
Bíás '■ d «-V lg «
El Antoíaóvil qué ‘ conáueía al Ingeniero 
Sí B,awes»B»qae ibe t á Marín paraaeiatir al 
banautítecon quedo. « «iíonserverosobsequia­
ban á MOOtoJOB Rio»,. chocó, contra un guas-̂
*^*po?efcett' del acclít unte vísuUf'róa herir 
I  dos el ingeni*'=̂ 0 y ®1 hauffer aquél 'lave-
■ mente y éste bastam te gravodaíjl ' mernay , í©|©s»et
La Cámara
acordado próteetardfv U conducta díá^o*
fennoB ¿e fuera quedan eselaidos, el epite-j 
liorna de lo® labios y uterino.
Gonsiüta de 12 á 2, calle Compañía nú- 
fmeró 13.vrfswtvxaCTHat'smrwiŵ'.amtiyBaggacsigOT.r'ttggaBnwtJfttnwJŴ  '
M anuel Leá@ 5m ap.'^Q
M i i A G A .
•sasKsxexaeK¡mva»maaias!iawmsTesK̂^
por





Idem id. del Matadero, . 
Idem brigada sanitaria. . 
Idem arbitrio carruaje».. 




la más Ofitrecba unión y sóiiáfisidffid, con-1  MxiBtencis. stnteríós . • 
donando de paso la actitud en que se halla i Cementerios. , • . < 
colocado el capital en relación con, el tra- \ Matadero, . . ■ • •
•V. • *hijo.- ■ I ■
A la reunión que estuvo sumamente coa-1 Total. . . •
curiida, asistió en nombre de la autoridad | FAGQB '
el inspector señor Tenorio. f Jornales de obras públicas.
Concluida la reunión citad», los obreros ■ del Parque,
ipertenecientes á la sociedad Sérmle^ cele­
braron sesión, en la cual &cor(iaro.n conti­
nuar la huelga á todo trance, trabajando 
únicamente al patrón don Antonio Nadales,
que no pertenece al número de los intransi- ̂ Recaudador del arbitrio de id. 
gente», si bien á condición de que se guar-S Materiales obras públicss. , . 
de riguroso turno. j Suscripciones. . , . . . .
R®pi!p®«®tttasit®.—Ayer llegó á Má- Caí majes................. ....
laga don Gaspar Móntalos representante de Conducción enfermos, al Hóspi-
la compañía Larra-Beiaguer que ba deac-| t a l ...................... ....
tuar en Cervantes. |
Mañana martes saldrá de Madrid la com-1 T o t a l . ..................
pafifa, debutando á flnes de semi lla con EL Existencia para el 8 . . . .  
barón de Ironco Verde y El afinador. i
A í F o p t t U o . — En la puerta de la plaza| Iguáí á . . . . .
de toros foé atropellado ayer un niño deu  qu® asaienden los inpeso», 
corta edad por el caballo que montaba un | n  Depositario municipal, Imís de Meaaa. 
guardia civil. | V.* B.» El Alcalde, Eduardo Torres Boalón,
La infeliz criatura resultó con diversas | i¡;,ausww«Mm)mín»Bse(!ieiSî Sâ0-<!»-̂ ;gSS!B>%lsicotAinw(«axwmu>». 
lesiones, algunas de ellas importantes.
G om o e® e»p® z ’a.k«, ®a«l® M,^W g#S, ¥ lül''yA
nombrada maestra auxiliar interina de es­
cuelas públicas de esta capital, con 687*50 
pesetas anuales, doña María Aagele» Fia- 
quer, y maestra interina de la escuela de 
niñes deGómpeta.con ellh&ber snual de 550 
680 45 pesetas D.* Raimuada Rivera Murciano.
1.... Con igual cvrácter y sueldo ha sido de- 
1Ó.363 86 signado para la de niños de Fuengirola don 
’ Francisco Gebfian.
F é l i x  S aen . 1̂  C a lv o
Recibido los ártícuios de Tompo- 
IrEde, esta Casa lo pone ©n t3onoci*§
'm to tq d d  público ea general, j ( S E i | | H I O P |  [ á  T M 8 E )
E xlranfero
4 Oitubie 1906.
B e  Helsiiators
Se ha verifleado la apertura del CongrefeO. 
Entre los elementos que lo integran fl- 
fgaraa 171 representantes del partido cons­
titucional democrático y 53 gabernamenta-
En dicho establ6cimi©Bto hay ex 
Per la subsecretaría del ramo ha sidoipQgieidn permanent© en ios aparado
res é infinidad de novedades en algo 
dóa y lana, artículos de caballeros y 
géneros dé puntos, ofreciendo esta 
casa como es cpstiambre precios muy 
ventajosos.
SASTR E R IA  
Se confeccionan trajes, abrÍ9:osy|lí»*
Mañana martes se haran efectivos los
aqo’Kn libramientos para pago délas atencionea de|ygj„ j  ^  nésstás. 
níimesaiensafiánza corresnoadieates almes^ ..... .
toda clase de prendas para caballe 
ros.












p rs! z p
de Septiembre.
Al mismo tiempo se abre el pego en las 
xespeciivas habilitaciones.
Dslegacfón d» Hacienda
Eq esta Delegasión debe presentarse él| 
12 del actual él áicalde de Ardales,
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Háéiendá 42.007*71 
pesetas.
I El iDgenieso jefe del cuerpo de montes 
participa al señor Delegado haber sido 
aprobada y concedida la subasta delapro-® 
vechamiento de paslos del mónte denomi- 
I nado Cafo y Vega del Bio de los propios de 
I Algatocín á don Sebastián Morales Gasas,
v a  en aumento el Eúmeró de consamidores j „ , , c i * i i
del Valdepeñas que la casa Ceatino v e n d e L a  guurdis civilde Yun-* El Director da la Sucursw del Banco de 
sin  competencia en calidad y precio. f q u era , al regresar ayer derefeorrer la de- Eepaña p&iikipa al señor Delegado hab r̂
Sa recomienda no compr&r sguasáienteí¡| iíia»c6ción,encontr6 enia calle déiSor Tere- »Ido cüt.,s(íoa ios léíectos núraesos 19 y .87i. 
a conocer las diferentes clases que dicha | gg, ¿e dicha villa, al vecino de la misma de Í0,966‘94 y 5 069*70 paset&e.a .a Sooiarsin
' S G C lE iTÉ  .
T &  A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cla-̂  
* B̂e de trabajos.' • ■ ;¿r, '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producció];̂ . Siaria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitoVjf.
Ŝ brUaOS d i J. K irr*^  f  
CA8TELAB, 5
casa fabrica con BU esmerada elaboración y I José Doña García, todo enaangrentado, á dad industriai Guadiaro. 
pureza. consecuencia de una herida que presentaba \
Prolonga ia javenUid.lea la cabeza. . i Por laDlrécelón general de la Danda y
Los civiles se apresararon á conducirle á Glasea paBívB.a. m’i «<i»c6áíd& á doña
una casa cercana, donde fué carado de psi- Ros¡i Gámez Palacio, viuda de don Crieió- 
mera intención. | bal Pastor Herrero, ofldal Begando de sala
Interrogado el herido manifesló que la do la Audiencia provincial da Málaga, dos 
lesión qaeBuW». sa la infltió, en reyerta, >e»ad&s de flupervivencia de 1.500 pesataá 
su eonvÉcino Miguel Pérez Ro-
Vé&B« »nuncio en 4.* plana.
Pap®S®ffl par»» IseMo®,—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en Íes 
almacenes de La Papelera Española, Sira- 
chan, 2 0 .
Se facilitan mnestras. .
Paupobioa E l«® ts '0 -QsiíJaiJ©0 . — 
Véase el anuncio de cuarta plana. • '
A o la M « ló n .—Gomo ya saben nuea- 
tros lectores, en la calle de Gsrclíaso de la 
Vega núm. 6 se cometió hace días »n  ini*. 
cuo atropello del que y& entienden les Tri­
bunales, destrozanco los muebles de un 
honrado iufctriraonio y persiguiendo á la 
mujer Carmen Orteg®, que debió: su salva­
ción á huir por el tejsáo, por suponerla au­
tora de la delación que produjo la prisión de 
Salvador Marín Criado.
Dejando sin comentarios el ipjasto fun­
damento de la'criminal hazaña, que en su 
dia castigarán los Tribunales que en el 
asunto entienden, se nos ruega bagamos 
constar, por el propio celoso inspector don 
Víctor García, que llevé á  cabo la prisión 
de aquél qué la citada Carmen no tuvo la 




:>éihoramC3 lae causas de la riña.
'P é n p »® I6 xA d® La guar-
ídiá.,civU de lo» puestos de Víilenueva de 
i.1» (Concepción, Bsnamargos», iColmeaar, 
Periacs, Véiez, Cañete ia Real, Ojén, Jlme« 
! ra de Libar y Campillos, ha veriflsado sl- 
; gunes ocupadones de ames, por carecer 
j de licencia los que las llevaban.
H ®y®»t® .—Los hermanos Francisco y 
iGíi«tóbal Gil González, riñeron ayer en 
Cftsabermeja, resuliándo herido el segundo 
¡ en ia cabeza, autque^e carácter leve.
se le imputa y asegura bajo su honrada pa- i inií'ocioaada. 
labra que ni siquiera conocía á la mujer déi Has*ít?.—Por hartar una chiva al veci- 
que se trata antes dei atentado de que fué I  no de Anlequera don Antonio Chics,ha sido 
víjüfp», I  p-íes> en e! Va-lleás AbdabjlÉ Juan Hidalgo
R®(ri6 lv ’® r—Por usar un revólver, sia|Merchan («) La lacia. 
licencia, ha sido detenido José Panadero! D »t® n «M »«.-E a  Algatocin ha sido 
Lara.
Por la Administración de Hacienda, han 
eido, aprobados lo» repartos dei impuesto, 
de consumos del año actual de los pueblos 
de Guaro y Algarrobo. .*
Por ia Dirección gsq̂ î ftl de la Deuda y 
Ciases pasivas han sido conceáidaa las si- 
‘ guíente» pensiones.
' Doña Carmen .Agustín Dávila, viuda de 
dón Santiago Moreno Rey, cale-iiático qué 
ifué del Instituto próvincial de esta capital, 
con 1.250 pesetasanuales.
Doña Esperanza Morales Gutiérrez, viu- 
jda del primer teniente de la guardia civil 
El Fíñcciscose psesontó voluntariamente «don Ramón Moreno Sánchez, ia que le ce- 
á las autoridades, ingresando en la cárcel. l^rospQnáe 
En la noche pasada se le
hfc extraviado una jumenta ai vecino de| Ea la Dirección ge.nerai del Tesoro pü 
Cártama Francisco Martín Viilfelb», igno-iblieo ha sido concedida lal devolución de 
Jándose sí la dssspaiieión ha sido casual ó121*60 pesetas del impuesto timbró de la ta-
Bar Parisién
. ¡n e v e r í a
MARQUES DE DARIOS, 8
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos vaien- 
danos con todá ciase dé jarabes.
Sabrosos y especiales sandwíchs á 15 y 
20 ciis.—Babidaui y licores de todas clases á 
precios samameaté desccmocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafó áe Puerto Rico., «oa leche ó sin ella
Foé elegido presidente el príncípe de Hol- 
ígoiopkoff,quien pronunció un expresivo dis- 
I curso.
I Redactóse un mensaje en contestación al 
I  discurso del trono.
I D eltondrea
I El importante periódieo Standard publi- 
f ca ún telegrama de Tánger cornuoicando que 
|los partidarios del Sberif atacaron en Ma- 
|rrasqaech al agente alemán.
I Los fanáticos lo apalearon bfulalmenle. 
I Al personarse el agente en l&s ofleinas del 
I gobernador, para darle cuenta de la agre- 
Isión, éste funcionario no quiso recibirle.
I OePaffia
I Después de la conferencia celebrada en- 
ftre Rqosevelt y Magooa, decidióse que Gu- 
|ba se coloque bs jo el protectorado ameri- 
icano. \
I Msgoon ha recibido amplios poderes pa­
ra. proceder según exijen las ciicunslah- 
ci&s.
Es seguro que continuará el envío de trô  
pas.
Id® Isiffiiavv©oeióiA eabasa  
Telegramas de Habana recibidos en Ntw- 
Yoik señalan la gravedad de la situación 
de Cuba.
Gcéesa que los insurrectos prosegairán 
las gnerriliss contra ios Estados Unidor.
Gafa ha ordenado que se les persiga se­
veramente.
P e  p r o v i n s i a s
8 Octubre 1606,
B e  Biibft®
La Liga productora ha acordado adhe-á 20 «ís. vaso.—Cerveza helada y ai nata- , - . , , ,, , „
r&l áe i& aeróditaiia marea Cruz del Campo,  ̂ «ociedadea análogas da Barceio
de Seviíia 15 cts, bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á  60 ele. litro, medio 
litro 30et8,
Depósito ds niéve, á  precios de fábrica, 
al por mayor y .menor.
Despacho á todas horas.
, 8, MARQUES DE DARIOS, 3
SAHATORÍO QUIRURGICO
' > DB
N U E S T R t S i t i .  ÚE LA VICTORiA
San Patricio, 11,—Málaga.m. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientas para los. operados, con 
esmerada asistencia.éf*<w»ec®aiMgáaar*?j«<raMBSgr.»i»̂^
Isa telegráfica á los señoras Jiménez y La- 
[mothe. *
Comisión proYineial
^  _  Este Organismo se reunió ayer tarde ba-|
detenido José'Vftlífjo^Miiils, ftuto* de Iw fjo  la pieBidenci» del Si. Ca.ffaren((Lombar-
M A D E R A S
HDOS DE PEDRO VALLS--MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. iciót: y de ii
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctora ñniQ* di 
P iy la  (antesjCi^^ |c0Hce»Í01^
na y otras regiones que lo han solicitado, 
para emprender una enérgica acción común 
en defensa de los intereses de la agricultu­
ra y de la IMuStria, amenazados por los 
tratados de comercio.
—Hoy bs merehááo á Madrid la comi­
sión encargada de practicar gestiones en 
este sentido.
0 ©,VI»o
En honor del señor Montero Rías han 
celebrado un banquete en MaríB, los con­
serveros de esta pobl&clón', de Vigo y de 
Aro.
Al acto asistieren cincuenta comensales.
Eduardo Garrido y José Santos abogaron 
por el abaratámien'vO de las tarifas fenOf 
viaiias.
Manuel Pita se ocupó de los tratados de 
comercio.
Vincenti atribuye el triunfo de los con­
serveros, en ]|fimer término, áUrzáiz, por 
BU impareíalit^d y energía.
Afirma que él luchó con el mayor entu- 
fsiaemo, porfritasse de .los intereses do.’ 
*' Galicia, hg^&nio después de i& emlgra- 
^trabdos.
éstos que deben negoeiairsé las 
mdlnas.
También acordó ffc'fiei  ̂ Navassorie- 
verier pos su üiceriad» h ibor en ios trata­
dos comOrcialo». ,
■ -E n  Lloret iJñ
mi%do BOliásridad. sin rógh'itrara
“̂ ^ÜTftmMéa en el teatro Co hdal tuvo efec- 
to una reanlóu anarquista, lémímtán-
doseningúo auceso desñg.rat _
—Procedentes de Galélla llegado
los siete detenidos que pe3tenei.\|ei'0Ji á la 
partida de Socas. 5;* _ ,
—Eí mticiero Universal publu tas a fioy 
una iaterview ceisbrft'fta con el Di ret tor de 
penales, que acába de regresas de I|igue-
jas. . ,
Dice este funcionario q̂ ae su viaje #>ib6fie¿
i ce ál comienzo del plan de ias refornu a® pe- 
 ̂ nitencisrias que se prepone implantar el 
I Gobierno. ' . .
• Reconoce que el alstema celular se halla
I en crisis. «
A su juicio,el CaetUlo de Figuras r|une 
excelentes cohdíciOnfli» para írasiadig al 
mismo el penal áe TArMgona.
DeESSlfeaw
El cadáver bailado ea Algos ta portenéce 
á un joven de 28 años, na-íúral de Madrid.
Trátase de un suicidio.
Parece que desesperado por la ,ciuerte de 
un hijo suyo, el protagonista ds ente triste 
suceso puso flu á sus díss eortánSose la 
yugular.
D e
En el pueblo de Bárriols celeteóse un mi­
tin republic»no,en el que hablaran Gssset y
otros, siendo'todos aplaudidos, . •
Los asistentes salieron muy eátisfecbos. 
Prepáranse otros mitins para pedir que
se ultimen, ios tratrtdOB»!
Dáse gran imporUvnciá á estos Abetos,por­
que la población se ha distinguido siempre
como carlista. „
B e  « « l í í i íd e l l
En las carreras da metocieletas obtuvo 
el primer premio Mr. Darny, frasicéi, y ef
segundo Matamala, éspsñol.
Darantélas carreras, y por efecto dé la 
polvareda, chocó el automi.'ivll eú que iban 
el redactor gráfico ádAB C.^
Icgéhiero, queáandOjdestíOaa'do el u.iimo
vehículo. ,M  causa de habérsele desprendido una 
riteda al automóvil, precipitóse p<w uu ta­
lud, despidiepáo á gran distancia a la per­
sonas que lo ocupaban. ,
El chauffar reeuUó con tres cosii-weB ro­
tas, el redactor de A B P cofi una berid.ii 
en la cara, y el hijo del iageaiero con la 
fractura del fémur derecho. .
Todos treefasron trasladados á Bareeio- 
¿a, donde les recibió el alcalde, pre.iíá5ttü0- 
seles el oportuno servicio facultativo.
l í a  M r f t t ó
8 Oetubró 1906, 
Coasejo , . ,
Esta tarde se celebrará Consejo de mmis- 
tros para trátar de la ley de as icíadiones.
Témeiie que nada se acuerde sobre el par­
ticular.
A la reunión no'asistirá el Sr.'Navarro- 
rreverter por hallarse ocupado en el estudio 
de los presupuestos.
E l t®rcoP ©ratosfehado 
Indícause como candidatna para ól tercer 
entorchado á los generales Wéy 1er, Pókvie- 
j »  y Palacios.
E e  lM 0tiineeSdn
Entre íás reformas que Jíméno introduce 
en Instrucción, figura el pian relativo al es- 
tabíeciraiento, durante el espacio d,a cinco 
años, de cinco mil escuelas de primera en- 
? señanza.
i '.«ElPüSe»^ :
I Ocupándose eaíé pesiódíco de ia provi- 
I sión de la vácante de Blanco, dice que «e 
I  cttftatOB 6tódidato«hg aombjadolapjfenwj
î ÉÉiHÉaáfi m m m
Martes 0 áe Octubre de 1906
«B Roma&Iáo P&l&cios el qae le p&irecé me-
Jov,
data, Míiéndolá; á otro básrsadeio le oc&r
lasiíte ea qae legal, ecoaómica y taoirsl- 
mentô  Sebe amojtizairge la pkza> pomo 
«et tal vacante ia del geneid Blanco.
La ley fija un méiipai^ide cinco capita­
nes genevalea y al Beñalat este último lími­
te no determina qqe baya necesajriaments 
caatfo, peiro ei^  número excesivo par$; 
las necesidadjeB del ejéscito y las faeíaías de 
la Hacienda,
T  estableciendo oportunas comparacio­
nes Japorqué ha de permitirse á naestro 
«íárülto tener cuatro psíncipes de lá miíídá 
ouRüdo Inglaterra, Francia y Alemania no
donó lesiones en la frente; una mujer y 
lina niña fueren zarandeádOB, y un tiaa- 
séunte reaaltó herido ©a un múaio. j
Otras muchas pfeirsoñas recibieron daños 
dé menor importancia, abundando los’ re- 
vólcones. j
Eñ la Ronda áá Segovía los guardias le 
hicieron basta veinticuatro diaparós.
A pdco acudió lá guardia civil, logrando: 
daif muerte á lá rea é los primeros tiros. j 
íffl'toiievQzreiéja
I
Romanoaes iotervenáíá ea lá causa qáe 
^ del Sr. Goiaasols se sigue coñ-
ouenían tantos de categoría análoga entre ®fiCfet«rios del,juzgado de Gofaeñas,
todos eücal , P®í  haber casado civiimeate a un vecino de;
A un ejército como el nuestro, sigue di- , Gaiáasolá obispo de
iiciendo, no le sientan bien eatbs lejos;
toas necesita dé modeifoos cañones, de me-1 • ©©as0@S®
jores cuarteles, de mayor instrucción y de j El Consejo de ministros celebrado hoy
reserva habümonte org&nisada, que dé caa-|duró tres iioras.
tro capitanes generftle*. | Según la nota ofleiOB» faeilíteda á lá
Juzga lo peor de éste nombramiento,Aprense, loa conaejesos se ocuparon dé los 
que para hacerlo 88 retrasa la vuelta de La-i siguientes asuntos: 
que al miaiafcesio da la Guerra y que servi- f Dispúsoae qae pasara á estudio del señor
i m M  DE GHOOO'JIIES
.̂tlhocolates selectos fabiieedos con 
cacaos de Gusryaquil, Caracas y Céy-) 
lan, con vainilla ó canel . .fe;
Í5  Especialidad en cafés tostados yjI crudos de Puerto Rico, Moka, íamai-j 
ca y otras proeedenciás.
Tés finos y aromáticos délChinev
Á Triá̂ lo[Ceylám é India,.
i D.*p§ii3í«s Casfslaf,
Sobrinos de J. Herrera Fajado
I LA  MODISTA
, Dóñá Ana Torres Mérida, ha trasladado sn 
j domicilio á calle Duque de la ??ictoria nú­
mero 11, pral.
SE VENDE
I un carro caei nuevo, enganchado, estilo 
j alicaníino,'con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alme­
ría, 53 (Barriada del Palo).
“L A  L I N D A , ,
 ̂ CíRü JANO-DENTISTA
I  de la Facultad de Medicina de Madrid 
i «. ■ * *  ® »r ia i» ,  27, prftj.
dentaduras artifloiales
i m t u ix s | u s a  ’ nás S  OTn’^eSSMt?s®eíñlatinÍ^^^ 
láde precedente para quénubea dejemos'; Gsreía Prieto iaiacíand» del Centro hispa- lana.-Trabajo espeoisl en orifleadones 
de im »t cd&tro capitanes generales. | nc-mar¡roqní pidiendo detéminedas refor- ‘ Extracciones sin dolor por medio de anee'
M  Pais termina con el augurio de, quéfemaé en Afsica. ----- . , . _
andando ei tiempo hemos de ver disfrutar| Igualmente se dió Irasíádo á Romanónes 
de la indicada alta inrestiduía á los señores ¡ dé la exposición presentada por la Liga an-1 
Weyler, Polavl^^, Jjir.&res y Macías. |tidúelista. | w S ) I ©
Grran Carnicería reguladora
CJLllilLi: B Á H  J Ü Á H  n ú m . 3
Oarne A.gueto dai eonaumidor á los si­
guientes pfecioss
Oarne do vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—In  limpio superior calidad; la Hbra, 
8 rs.-^Ternera superior 158 rs.~Oarnero, 6 
—«ervicio á domicilio -  Se adquieren com 
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las dios de la no 
ohe está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de Un precioso 
vestido de seda qne se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape
\
Dsspaeilo de Vinos de Valdepedas TIITO f  BLANCO
Calle San Ji&am
Poa Iduardp Dies, dueño do este estafolaciioaiento, en «omblaaelóa de « »  *^ ñ K a a «  
eoseehero do vmos tintos de Valdapeñai, han aeordado, p^a  darlos d «oaoser •* 
de fifilága, expenderlo-á los siguientes FHlGZGi?
Sifía d® Taldepefia tintó Segítisio. Pías. 8.— . 1 ar. de Valdepefia Blanto. • • Ftas. B.—
Iliíd , id. id, id, . » § . - I íi2‘id. id. id. . . . » 3.—
Slá id, íá. id. id. . . I.B0 I id. id. id. . . . •
ün Míro id. id. . . . »  0* 5̂
0,30
GnIitroTaIdepe2atlntoleiltimo. Pt8£.0.45 _________  _
Boté!lade 3¡4d6Utro . . , . . \ 8.301 Botella de de litro . . . .
Mes. «iT ld a i?  ]«L« uii»ñ!R8e: d s iil« iSasm JiáRm d® B lap , SO . . > _
l̂ osfA.—Se garantiza la pureza de eaíos vinos y ©S dueño de osíe estableaimiéiito fta«-
B&ri Tfilar ¿te 50 pê setas al qtse áemn^sám <§on aertiñaado de análiaia ezpeaiao pof 
el ítéboraterio Municipal qué el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Fars comodidad del público hay una sucursal del miamo dueño en calle Oapnohir^,IB
«fii. |. Dsspachésñ el expediente de indulto de
RepiUeMb ló que H  tiene dicho, áseguía ! un reo ds mueítV. " ' ”  ̂ ”
El Lihwal qae el futaio debate político se I , Se deliberó ampliamonte, sobre el proyec-! W * *  *
íá mierescopico. f to de ley relativo á esocLcionea, cb/vÍDien- cibierTo ¿  íos
Claro 0ff, añade, que esta aspiración viené|do utiánimemeaté en las ideas fundamenta- 'de la t a S l% ©  tres 
ó ser algo a#í como el premio gordo dé la ¡les del proyecto. i tudas horas.-A diario, Macarrones á la
loteri^ cuya ilusión dura Ülstá la visperá ! A m o s t l » « e i6 i i  1 Ní^olltana.-Variación en al plato del día.
dei r.ojteo. I  xr.^  ̂ „ I "Vreos de las mejore® marcas conoaidas y
Estima que hay mucho á discutir y que! Demos oído decir que en loa nuevos pre- npJmitíwrt ««iow» .í ». »*«„,«n_ 
un Gobierno libeíal que intente impedir 5 ̂  saP»®etos se amortiza la vacante del gene- 
acortar el debate político, B6íía un Gobier-Í^*^ 
no muerto.' ■  ̂ ! fe I ,,, ^susiá®ío
A s i le s  se disquUráipaaato ae quiéral Romanones ha anunciado qué quizás el 
discutir. ,, ■ |Got;.géjo dé mañana isevista má* interés que
j Ay; señor preBidentéTjtérmiliadiclendol ' el de hoy, en rázóa á qqe se propon  ̂llevar 
lavMa de lá csbscéra'del banco ázul e« | al inigma distiníás soluciones acerca del
' ^ r v  • • # j  Uld PmDXX17V| tyUlQlXQO OLoaOCuOSIUilR s o*
 ̂AseDBi*^íf^n?^¿ Exposición de París lata para dicha rifa toda persona que com- 
completa y rigurosa. fore eh o«ta casa una libra de carnl
I l ir  ........ '■■■w; I Ha gido ágráciada con el mantón rifado
O' ■*íw©S't©.vXX3(33L't ..este mes y que ha corresnondido al núme
pri^tivo solera d® Montó ®,
Queda abierta la Meveríaj so sirven he- 
lados de todas clases, 
l  ̂ Sos?7vl®io ¿ d,®i»|ofiiio  
■m , *S.*‘ *̂ por calla de Ban Tolmo (Patio 
do la Parra.)
menos reposada qué laíPresideucia del: Se» 
nado.
M URO Y  S a E N Z
P£ u r o » )
'béaáolérismoenAndí&iacíayunftcombina-
dé ms îstirados que alcanzará áddse-IFabFlcniitoB'fim A ló d lro l V ia le o
* Venden con lodos los derechos pagados,Pdé ellos.
XDíssípuéUi:' d e l Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado
M  I x l r a i ^ o
8 Octubre 1906 
B n fe rm e  g p e v é  '
Continúa gravísima en Viena la duquesa 
de Baüéa.
D e  P s x ia i.
Con motivo del dsecanso dominical ee 
bailan cenadas todas las panaderías.
D »  S fin  Pedé^sliu ipgo
En Túmsk déSeasrilároh dos trenes mi­
litares, resultando siéte soldados muertos 
y treinta heridos.
Créese qae él áccidénte fué casual.
—Telegrafían de Kasan que jUaE Os cri- 
mínales |ifea*aron &i vicegobernador dos 
bombas cuyos cascos hirieron á varías 
persona»,
—La policía de Tom*k ha descabiesto 
una galería subteiránea que conduce ai 
almscéa del antiguo Bj.ncio deí Estado.
—También han encontrado los agentes 
diez libras dé dinamita y cinco bombas en 
la caga de un jóven donde se reunían ios 
estudiantes. •
9é  p r e f í n e l a s
8 Octubre 1906.
J fo t f a  . \
Éa ei penal de Zaragoza se amotinaron 
loa recluBoa, pidiendo que les facilitáran 
manta» dé abrigo, fe '
El alboroto pudo ser sofocado con poco 
esfuerzo.
Los toro» de Lópéz Pista, regulares.
Campitos y la Peverte, him. ^
jiaiemerifo, desgmuiado, # •
Ei sexto bicho íaé retirado al corral.
Dtt M ena
Al llegar á esta población el diputado re­
publicano D. Alejandre Lersonx, con obje­
to de tomar parte en un miliu, recibió tiUe 
pedrada, sin que ce supiera de dónde paslís 
la agresión.
D e  B áu eeiozia
Han ingresado en las prisiones militares 
los ocho indivídaoB detenidos en Calellá, 
que pertenecieron é la partida de Socas, .
D a V ft lé n e la
El general Lefio está siendo muy agaiíá- 
jaáo por toda la sociedad valenciana.
A la salida del Gonsfjo dijéron los mi­
nistros que el proyecto da ley sobre asocia­
ciones se redactará lá sém&na próxima, 
orientándose en las bases de la ponencia 
nombrada en 190S.
de 95® á 17 pías, la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vino» de au esmerada elaboración. 
Seco añejo de 190í8 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1905 é. 5 li2. 
Dulces Pedro Ximén y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelanta, 
i Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, ménos,T A M B I E N  se alquilan pisos mo-
N o
Como se dijo, NAvarrorrevertea' no ha 
I asistido al Consejo de ministros celebrado ,
^hoy. “
P ® tlo lén  ,| -».xA.¿u.jjxxyxi demos calle Somera 3
Muchos directores de periódicos y de so- y 5 con vistas al Muelle Heredía y con agua 
ciedades han telepafiedo áDávila en solí- ®i®trí da por motor eíáetrico. 
citad de que anule >1 arrendamiento de los) Daerit®!?!©: A lnm odia, 21
puertos,francos de Canarias. |
. nmnuéei6n E L  L L A V E R O
Se afirma qué el ministro de Marina ha j  jr ^
reducido algo « r  presupuesto de su depar- Aí © D I ia iA C lO  M O d P i g i i e ®  
íamentó. | SANTOS, 14.—MALAGA
L o a  ©oita laioaafi© » v islsaolazio®  ' Establecimiento de Ferretaría, Batería dé
Romaoones recibió esta tarda á Is comí- 7 Herramientas de todas clases,
eióo venida da Valencia y que íñtegrR,n el al pub.ico coa precios muy
alcalde, el seeretério y varío» ebncejalesi • 1®®“*)®®®®» venden Lotes de B tena oe
ro 3862, doña Antonia Solíer Montero, habi­
tante en:oalle Refino, 9,
m P E P S IM .
eASTMLG/A,




ALCOHOL NEUTRO Vín ic oNEUTRO NO VINICO DESNATURALIZADO
los mejores j  más baratos. Remesas al interior
SRAHOES ALMACEHES DE DROGAS PARA IHDUSTRíAS
ñ l i T O Ü i O  G H ^ O O l i
Ventas al por mayor 
______  y  detall
Calle de Cisneros nám. 55 
M A L A G A
^  Bifios y adultos, MízalS» 
miento, malas digsstionaa  ̂
filoera del estómago, aee> 
dial, inapotenoia, elorosSi 
eon. dispepsia y demás e»* 
fermedadea del estómago i  
intestinos, se enran, aunsiio 
tengan 89 años és 
da<L eoA ál
m  ESTOUCBi




T  )p*̂ lBeSnaS«9 M  anáatei
EspMCffllss ̂ blicss
I Loa comiaionadoB expusieron ál miaiatro a? 
[la difícil situación creada por la pastoral
Cocina, de Pts. 2,40-3-3,75-4,50-5,16
nastoraL— >"*— 7-9-10,90-12,90 y 19,75 en 
@9 gnrnxktisia en  e s lld a d
iíEiis i§  f i l i l í ;E i i f i i i
M M 'm M B  m S Á S  dsi P I f llT O  A® M A M iS
Bicación de simpatía por el acierto con que 
viene désémpefiando su cargo.
Dicho general salió esta tarde para Ma- 
®*id, siendo despedido por toda Valencia, 
D «  B é j f r
Varios oficiales del ejército visitaron la 
redacción del periódico La Idea, para pfldjy 
explicaciones de un suelto que considera- 
ben ofensivo.
En el asunto intervienen las autoridadés.
D a  lék G vao ja
El rey paaó toda la mañana en el tiro déi
de Quisaaolá. " t
Romaüones aconsejó la thayor prudencia ¡ 
para evitar áisgusíos y contestó con evasi-j 
vas á la petioíóa qus Itís representantes del 1 
municipió valenciano formularán pára que;» 
el arzoMepo sea íí&Eládado.
R eg :^ ae o  d a  l o s  s® y @ s  
Segúa noíici&B qué se reciben de La 
Granja, el rey y su espbáa saldrán el vier­
nes ó sábado con dirección á Madrid.
D e  v ík js  I A¡I vapor traniatlántioo francés
La reina Cdatina marchará mañana LES ANDES
Oíihuela. f saldrá de este puerto el IQ de Ooinbre pa
@al{at£®lésa ra Río danoiro, Santos, Montevideo y BuO'
Lo» comiiéa del partido conservador irán . ,
en breve é saludar á Maura. ^
Júzgase probable qipé éste venga á visi- EMIR
tar al obispo, qae es priino suyo. f saldrá el día 17 de Octubre para Malilla,
E.S& v ie l ia  &® In spaoG ld ii f monrs,, Orán y Marsella con trasbordo en
T s a t r o  P ffS iae lpal 
A las lecciones de anoche asistió bas­
tante concurrencia.
Los di varaos trebejos que realizaron los 
artistas que actúan en el coliseo decano, 
fueron todos del agrado del público.
I T e a t r o
I  El domingo se agotaron las entradas y 
' localidades en todas las secciones.
 ̂ Anoche concurrió también numercso pú- 
; blico, sobre todo á la aegunda sección, en 
' que se puso en esceim el precioso diálo- 
I go de ios beymanos Quintero Los chorros
1'deloroí ,La obra obtuvo esmeradísimo desempe­ño, recibiendo sus intérpretes nutridos aplausos.
Notloiis looales
r Ferí» i  lá vista »
„  „  X ^  , Londres á la vista,
H4ü.xMo p . «  Mátaga lo.
dos que han de girar una visita de înspec- gelándia. pj,
21 vapor transatlántico franeis
POITOU
saldrá, el S6 de Octubre para Rio Janeiro, 
iantei^ Montevideo y Buenos Aires.
C a m M ® »  M á la g s i
Día  6 DE Octubre
de 8.40 á 8.76 
'd e 27.32 á 27.40 
de 1.320 á 1.325
ción al Ayuntamiento de ésa provincia. 
OlF)» 'vasE «I tmnst 
Afírmase que el trust periodístico ha ad­
quirido ®n 30.000 duros Ea Corresponden- 
tia Militar,
Is a v lt^ e ld n
García Prieto y el director general de
de 8.70 á 9.00 
de 27.36 á 27.44 
de 1.330 á 1.385
ra y pasaje dMgirBe á sa eonsíg- 
Pedro Gomes Ohaix, "
w .vL  A , sucisuau valenciana. j Agricultur® han sido invitados á la cele 
Ayuníamieoto una cOmiU- bración de la solemnidad que prepara li
m
aetarló'l). Pe ó c«dle de Jb< 
sefa Hgarto Barrientes, 26, MALAGA.
  
Granja agrícola de Zaragoza, cuyo acto | 
be verificarse el día 11.
Montero Villegas marchará el miércoles.
El ministro de Fomento no ha podido 
aceptar la invitación á causa , del* reciente 
fáliecimiento de la marquesa de Arenales.
M ontea  ,
El simpático diestro Antonio Montes ha 
marchado con dirección á PárísrMéjico.
B o le a  MediipM
Día  8
París á la vista . . ,
Lonárés á la vista . •
Hamburgo á la vista. ,
BaÓKi aapvrleio.—El inapector señor 
Díaz AÍonao capturó anoche en la calle de 
Mármoles al conocido carterista Miguel Ló­
pez (a) Pedrosa, el cual hace algunos meses 
que ai ser detenido por ios de la secreta
disparó contra los agentes, intentando lue­
go suicidarse en los calabozos de la 
Aduana.
A l prenderlo el señor Díaz Alomo, le 
P'Ometió, si lo dejaba en libertad, rerelailé 
grandes secretos de la cárcel.
Al Pedrosa se le ocúpó un cuchillo.
Ya en la prevención el carterista quiso 
agredir al citado inspector, erosionándole 
un dedo.
En este servicio auxiliaron al citado ins­
pector los agentes Fernández y García.
F a n t iv a l tau r in o .—Se está organi­
zando un festival taurino cuyos productos 
se destinan al socorro de los dannificadoa 
por la tormenta 6n Campanillas.
En dicha fiesta tomarán parte apreciables 
jóvenes y la Estudiantina Los Amigos del 
Arte,
Se lidiarán cuatro novillos, siendo los 
encargados de estoquearlos don Alvaro 
Pérez y don Guillermo Domínguez, actuan­
do de sobresaliente don Salvador Pérez.
Ejercerán de banderilleros don Juan Ar- 
dils, don Francisco Lara, don Romualdo 
Fernández, don Enrique Varela y don Sal­
vador Bravo.
La fiesta será presidida por varias seño­
rita», quienee regalarán las moñas que han 
de lucir los noviiiiPB.
Conocido el fin benéfico del espectáculo 
es de esperar que nuestro circo taurino se 
vea muy concurrido el día que aquél se 
efectúe.
Ait.®eldl«uto.—En la huerta de Laque, 
que se halla enclavada én las inmediasio- 
nes del Palo y es propiedad del concejal S8- 
fier Laque y Villalba, oenrrió ayer á éste 
un sensible accidente.
Upo délos toros qne dicho señor posee, 
arremetió contraé!,«lcaczándole y tirándole 
al pozo de la noria.
Él accidente, por fortuna no tuvo* más 
eonaecueheias, aparte del susto, que el 
fuerte golpe que en su caída recibiera en un 
brazo.
V Ia j«r*oa .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñoreé:
Don Elias de los Ríos, don Ignacio del 
Mazo, den Bernabé Aranda, Mr. Stemberg, 
don Manuel Mangas, don Abilio Romero, 
don Manuel Estévez, don Enrique Fizarzo, 
don Miguel Raíz, don Alfonso Pérez y fa­
milia, don Luis Vizcaíno, Sr. Marqués del 
Llano, Mr. Robert Rosvell, don Jocé Ofia, 
don Agustin Saenz de Jabera, dón N. Frei- 
xa, Mr. L. Ciistopb, Mr. J. Aubertin y 
Mr. X, Jonede.
HaB>to.—El guarda jurado Francisco 
Z&mbrana, (detuvo ayer á Rafaela de lá 
Cruz y su hijo Antonio Salas, por hartar 
en el Monte de Sancha un pavo á Antonio 
Pedraza Sánchez.
El ave fué rescatada y entregada á su 
dueño, en calidad de depósito.
R a y e x ta .—Es el Muelle de Heiedia 
cuestionaron ayer José Sevilla Jiménez y 
un carrero conocido por el Madrileño, 
asestando éste á su contrario con una na­
vaja nú viaje, que le ocasionó una herida 
en la mano izquierda.
El agresor quedó detenido.
Ram Blón.—Anoche estuvo reunida en 
la Diputación la Comisión Provincial de 
Hacienda, ocupándose de lo» próximos pre-
d & p ín o ^ is lN o iP te ^ B M s ^ p m  
T y  B jn é i'Io a ^  _
JPÁWcONSTRUCpipN y 'tI lLEÍ
9PSOBTIlQEi?l&l(S,tlÍBLOHÍ̂ YTiBLOiM̂
i FAB^OA
fVENTAS AL PÓEMAYORY jÍÍeNORI
^̂ obriflos de J,1HeiTera iFaiardo,
T casteDÍr. 5.-IIALAQA'^^ 3
ife- r " »»gg'
B e o d o  a gp o a lvo .—El beodo Juan 
Soler Díaz ingieaó ayer en la prevención 
por agredir con una faca, en la calle de La- 
riOB,á Francisco Ríos Laque.
El arma fué decomisada yor la policía.
M e jop ia .—Enenéutrase casi restable­
cido de la enfermedad que durante algún 
tiempo le ha obligado á guardar cama, 
nuestro amigo particulav D. Antonio Car- 
mona Morales. ^
Nos alegramos.
B n f«i*m o .—Se encuentro enfermo el 
respetable señor don Federico Disdier, ca­
yo alivio deseamos.
m & a .—Anoche á las nueve Ruscltóse 
una riña en la calle del Duque de Riva», 
entre Juan Moreno Gutiérrez, Fernando Es­
paña Guerrero y Eurique Flores Losada, 
resaltando el segando con una herida con­
tusa en la cabeza,,ocasionada por el More- 
no,de un siiletszo.
Ei agresor y Flores quedaron detenidos;
AlKl»s&io0q1l^^pIñ9xt. — Próxima­
mente á las doce de anoche dlspularon en 
la calle de Comedias los amantes José Ga- 
ray Farri y Victoria Martín Quintana, due­
ña de la cervecería que hay en la plaza de 
MUjana.
Victoria insultó á su amante, el cual, 
haciendo uso de un srmá blanca, asestó 
una puñalada á aquélla.
A lea veces de auxilio acudió el sereno 
Antonio Enamorado, conduciendo á Victo­
ria Martin á la casa de socorro de la calle 
de Msriblanca.
El médico y practicante de guardia le 
apreciaron,dé priinéra inténción una beiidá 
punzo-cortante, situada en él brazo iz­
quierdo.
Después de curada pasó á su domicilio, 
calle de Hernán-Ruiz, núm. 16.
José Garay fué llevado á la prevención 
por una pareja de vigilancia.
D e fa iae lén .—Anoche íaUeció nuestro 
estimado amigo particular D. Rafael Gó­
mez Olalla, hermano de nuestro querido 
correligionario D. Eduardo.
La oonducción del cadáver al cementerio 
de San Miguel tuvo lugar á las tres de la 
madrugada.
El sepelio se verificará hoy.
Enviamos nuestro más sentido pésame i  
dl|̂ famiiia del finado.
Junta da  fa a ta jo a .—Bajo la presi­
dencia de don Julio Goux, celebró anoche 
sesión, en el local de costumbis, la Junta 
Parmanente de Festejos, al objeto deque 
tomaran posesión los señores que fueron 
elegidos ei domingo último.
Después de verificado esta acto se dió 
lectura á una solicitad que publicaremos 
oportunamente, en la que la Junta de. Fes-
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agotaron ios volátiles.
Después estuvo tirando á los patos. 
Terminado el almuerzo, en unión dé; la 
reina Victoria marchó á Riofrío, incorpo­
rándose á loa alabardero» que se hallaban 
cazando, con lo» cuales conversó 80bre>Us 
peripecias del sport cinegético.
Se cobraron 27 gamos, de loa caálesfaja- 
tó uno el rey ¿ 300 metros de distancia.'
Los reyes regresaren al anochecer. ^
?* consecuencia de habarse inuadádo 
ta nuexta, es grande la miseria que reina,
M a d i i i
8 Octubre 1906.
F a l lo  ,'í
. ■ Dia6 Día 8
& per 160 iñieriúr «©ñlAfid..., 81*35 81*50
§por i(H)'a3fiéxtózábl@.......... 10056 10060
Cédulas 5 per lOO..............«■ OO’OO 00‘00
Cédulas 4 por iOO............... 10090 10090
Ascioñds del Rauco España... 43500 43550
ásciones Banco Hipotecario. . 10300 00000
áseiones Compañía, T&basos. 00000 39600
fiáJteiósi
t e ís  fiste........,....,,...»..',,.. 9’00 940
Lenáiaa TígSa.i.M............... 27'46 ,27‘5l
I .A . A L .S @ K f  A
Gran Restáurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
oetas 1‘50 en adelantei 
A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
éttft U(»r!« •» Los selectos vinos Moriles del cosechero
lüidumente snparacxón 6̂̂ 1 Alejandro Moreno de Lacena, se expenden
 ̂ ’ f  én La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
lutoisoase m alague'ñoa ---------
El tribunal de honor ha declarados qáé! 
Armiñán agravió á Delgado López y que!i) AWiA a. Ja _S _ . a « S
Ej ministro de Fomento ha girado 35.00o|
pesetas para las obras del puente de Clrla-| ^  « ©  T S I f l I I IS
ffia y otros reparo». I ¿Queréis librar á .vuestros niños délos
B l  o lo ito  líb a p a l I  sufeimientos Ae la dentición, que
, I  con tanta ¿recoeucia le causan su muertet
Dwese quehansuígidodificaltades entre I dadles
H  r  LADEOTÍCINA LIQUIDA GONZALEZ
1®̂® del partido,como | Precio del fraoco 1 peseta fitÓ céntimos.
T ■ í i  DepósitoGéEtraÍ,Fa3nnaciadecalle To-
HifiB * opinar Monte);^| reijos,2, esquinad Puerta Nueva -Málaga.
Ríos que debe considerarse iefeel une oeS-̂ i . ®
pela jefístura del gobierno. ^  | ™  -----
B a « y  desm anSado I  O jE  U iX - i  A .
EsU mañana se desmandó un buey que] Un ®spscioso almacén en planta baja y
era conducido al mercado. '  '‘ ~*'¿’ otro entresuelo propio» para toda clase de |
El animalito recorrió la» Ronda» lleean-* Salitre, 9.
do hasta el Retiro. *  ̂ I Informarán, Grdna.d& 31.
Un numeroco grupo lo persiguió, hación-! 
soir VM R d isp aro s. • s
En la Ronda á& Toledo corneó á un bá- 
®1 corazón; dei- 
pae» derribó á ana mujíi qa® estaba éh
SE VENDEN
Bóteiias y servicio v»jifia para eíéií ca-| 
bieztos.
a^uf mismo, puesto que esta señorita es la quem e sumi­
nistra de flores.
— jLa ramilletera!... ¡ah! muy bien... y ha sido la señorita.
— Sí, papá— interrumpió Julieta,—déjame decirte...
Entonces la niña reñríó cómo Lisón se había arrojado 
delante del coche para quitarla ̂ del peligro, esipouíéndose 
á perecer ©lia misma.
— |Ah! muy bien, muy bien—exclamó Julio Meran cuan­
do terminó su hija;—contad con mi reconocimiento... eso 
prueba, como ya he dicho, que Luisa no ha cumplido con 
su deber.
Julio Méran tenía placer en co^er en falta á sus inferio­
res y hacerles temblar en su presencia, asi es que aprove­
chándose de la ocasión y para echár la bilis que tenía por 
la negativa de su esposa á querer salir acompañada dé 
Luis del Glain, añadió:
— Si hubiéseis venido conmigo, Julieta habría venido 
también y nó Habría sucedido nada de esto.
— Gs olvidáis, amigo m ío—dijo la condesa con frialdad, 
— que tenéis que dar las gracias á alguien.
— No me olvido de nada... y esta es la prueba.
Y  al mismo tiempo sacó una cartéra repleta de valores 
y tomó de ella un billete de cien francos, presentándosele 
á Lisón, que se puso muy pálida adivinando la intención 
del conde.
— Tomad, señorita, esto es parados... ,
— ¡Oh, caballero!—dijo retrocediendo la ramilletera.
Y  dos lágrimas se agolparon á sus ojos ante aquella hu­
millación, porque Luciano entraba en aquel memento con 
la receta del médico.
— ¿Rehusáis?—dijo Meran sinceramente sorprendido.
— Sí, señor—dijo Luciano, que lo había visto todo,—sí, 
la señorita rehúsa y tiene razón, porque estas deudas se 
pagan con el corazón.
— Gracias, caballero Luciano—balbuceó Lisón alzando 
su mirada llena de ternura.
— Y  el corazón será el que pague—añadió 1a condesa 
acercándose á Lisón y besándola eh la  frente.
— ¡Gracias, gracias, señora condesa!—dijo la joven llena 
de emoción.
Julio Meran se puso rojo de cólera.
— ¡Al diablo! —dijo estrujando el billete én sas manos.— 
¡Qaé de repulgos! No es muy fácil encontrar billetes de 
cien francos vendiendo fléres por la calle, y yo conozco 
millonarios que no los desdeñarían,
Y  viendo que nadie le respondía, sintiendo el peso dé la 
mirada desdeñosa de su hijastro, se encogió de hombros 
y salió bruscamente cerrando tras sí la puerta.
— Mi querida niña—dijo entonces la condesa,— no ha­
gáis caso; mi marido tiene muy buen corazón; pero es algo 
brusco, y no os conoce.
Julieta se acercó á Lisón, díciéndola:
— Yo te daré una cosa qué aceptarás, puesto que yo to­
mo siempre las flores que me das cuando vienes á v e rá  
mamá.
— ¡Oh, devosl—dijo Lisón haciendo por sonreír.—De 
vos, señorita, acepto todo lo que queráis... y sobre todo, 
vuestro cariño... Pero ya me siento completamente bien, 
es tarde, y tengo cue irme á mi casa.
— ¡Cómo, ya!... Ea el estado en que estáis...— exclamó 
Luciano.
— Os aseguro que estoy muy bien—repitió Lisón— y que 
no me resiento de nada... Además, la portera estará in­
quieta, y empezaría á buscarme al ver mi tardanza.
— Sin embargo...— quiso decir aún Luciano, viendo que 
la joven estaba completamente buena, pero queriendo te­
nerla un poco más á su lado.
— Os lo suplico, señora condesa— dijo Lisón dirigiéndo­
se á Julia.
— No quiero reteneros, porque efectivamente parece que 
estáis bien. Pero no debéis ir sola y á pie... Voy á mandar 
que enganchen para que os lleven... y yo iré mañana para 
saber cómo estáis...
La  condesa dió las órdenes para ello, y mientras tanto 
Lisón se acercaba á Luciano, díciéndole:
— No quiero olvidarme de decir por qué había salido y 
la razón que tenía para venir aquí...
— ¿Teníais algo que decirme?—preguntó la condesa á 
Lisón.
— Sí, señora, ó más bien al señor vizconde... Ayer por 
la noche estuvo en mí casa y me dejó una gruesa canti­
dad para una pobre vecina... •
--9**® se moría de hambre...— dijo la condesa.— Conoz­
co esa historia... me la ha contado mi hijo.
— Pues bien, señora, hoy por la mañana, cuando he ¡do 
á verla para saber cómo estaba... juzgad dé mi sorpresa... 
no estaba en su cuarto.
— ¿Cómo?
— El cuarto estaba vacío.
—iQué extraño es eso!
fe?S
D O t l  g P IO Id W ÍB f t  m A R i A f c
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ttsoa
tejos soplica al Fxcmo. Ayunlsiiwiento de 
esta ciudad le conceda uoa subvención psra 
atendex á los gustos de las ñest&s que han 
de celebxaxid eu el pióxitno año.
Acoxdósd timbién hacer una visita de 
«ovtesía á los señores directores do gsriódi* 
eos locdes, aeí como á otras personalida' 
dea,
TTambiéu s6 tM^rda, después de breve 
'discusión en ia que tomaron parte los se­
ñores Peláis, Herrero, Saens y Goux, dar 
un voto de conñanza á la presidencia para 
que g/dstione un local donde jpoder instalar 
las oficinas de esta Junta.
Tratáronse á continuación otros asuntos 
referentes á la Plasu de Toros, levaniéndo- 
se la sesión á las once y media de la noche.
Dsi T ls f  • . '—En el tren de las siete de 
la mañana salió ayer para Antequera, con 
su familia, nuestro particular amigo el di­
rector de La Unión Mercantil, don Antonio 
Prninández y García.
Para Madrid, don Julio Reyes de la Sie- 
, ^a.
: ' Para Córdoba, don Miguel Arroyo Céspe­
des; y para Al^eciras don José Requeiiift-pógá nmcho las rizones en que aquél se 
Mnñ';;,-, »apoyaba para sostener que estaba en su
Raellr^bdeia noche, que llegó á las | derecho al querer transitar por la mencio- 
ocho y diez minutos, vino de Granada el ¡nada vía, haciendo á la par algunas afirma- 
inspector de Correos don José Pérez Gossio. | clones poco gratas para ios jefes del citado 
De Madrid y París, el administrador de-¡cuerpo.  ̂ ^
legado de la empresa ferroviaria andaluza, | Al ordenar el S/i Pedraza Ou conducción 
Mr. AnheitÍD, acompañado desde Córdoba á la Ádhana alegó su carácter militar, In- 
por él subdirector de la misma, don Agua-, tervinienáo entonces el teniente coronel de
•Seguramente saldría benedeiada efisus
intereses.  ̂ • ,
Vaamnte. - Se encuentra vacante el
registro de la propiedad de Chinchón (Ma;
domingo á las cuatro de 
la tarde se veriácó en el cemeñterío de San 
idiguel la inhumación del cadáveí de la se­
ñora deña María Carnero Navas, êsposa
tía Saenz de Jabera.
Da Puente Genil, don Juan de la Puebla 
y señora.
SaeandftloBO.—En la calle de Grana­
da se promovió ayer un fenomenal escán­
dalo, motivado por que un señor que dijo 
ser militar, pretendía que un carro en el 
que iban algunos muebles suyos pasara 
por la calle de Granad a en la dirección pro­
hibida y oponerse á ello los guardias en 
cumplimiento de su deber.
Tanto el carrero como el dueño de los 
muebles, don Antonio Cortés Oiés, fue­
ron llevados á la comandancia municipal, 
de donde pasó á la Aduana de orden del 
Sr. Pedraza, á quien no satisfacieron ni
tervlnienio entonces eiiemenie coronel ce no«  «vu»
'Extremadura, quien pidió á aquél presenta- de nuestro ami^ el conocido inausiriai
ra los documento que j astificaran su aserto
Gomo nb los eihlbíera pisó á la pre­
vención, siendo puesto á disposición del 
Gobernador Militar de la Plaza.
Más tarde detuvo el Sr. Pedraza al carre­
ro Manuel Lifián Alcaide y á Rafael Muñoz 
Carrillo, que también intervino en lá cues­
tión.
M n tlas  L a ra .— Después de torear, 
con gran aplauso, en diversas plazas, ha 
regresado á esta capital nuestro paisano el 
valiente matador de novillos Matías Lara.
Si, como se susurra, se piensa celebrar 
otra novillada, haría bien la empresa con­
tratando á Lara.
dóhíuanGarcía García. , ^
Concurrieron al acto señores dqn Juan 
Carrera, don Juan Romero y fsmlua, don 
Manuel Rodríguez, don Andrés Linares, 
don José Mata, don Justo Aguaitó y Her­
manos, don Enrique Gálvez, don Manuel 
González, don Enrique Alcántara, dou José 
Menéndez, don José Poó, don Isidro Lucia 
don Julián de las Heras y Hermanos, don 
Manuel Garrido, don
Sebastián Guzmán, don Cándido Baeza.don 
Manuel Becerra, don Antonio Armirón, don 
Manuel Martín, don Francisco García, don 
Manuel Gómez, don Hilario Perez y otros 
que sentimos no recordar. •
Él duelo /u4 presidido pos D. Pr^ciscb i 
García Medina, padre político de la finada, 
y don Francisco Cortés y don FrancíBCb
Fernández. .
Reiteramos á la familiá la expresión de
nuestro pésame.  ̂ , ,
E X poB lo ldn —Les reclusos de la cár- 
éel de Málaga han enviado al ministro de 
Gracia y Justicia una exposición histo­
riando la evasión de presos, haciendo 
resaltar la inocencia del director del esta­
blecimiento penitenciario y pidiendo por 
tanto su reposición. . 1
Éü el mismo sentido han telegrafiado al
ministro. , .
n o t lo la « .- “La mitad de la 
calle de la Victoria hace algunos días se 
encuentra sin agua.
¡Señores Morales y Lunal 
_Ayer marchó al Chorro don J oan
labardo* j  *
—Se encuentra vacante la plaza de pro­
fesor veterinario de Marmohjo.
—Como anunciamos, ayer marchó á An­
tequera don Antonio Fernández y García,
Za-
—líoy máschsrá á Sevilla la simpática, 
tiple Amalia Campo».
.-Se ha disfmeeto que lo», reveadeSoros 
de entradas de eíoeetácatós públicos usen 
corras con distintivo, no podiendo situarse 
á menos de treinta pw-̂ sos de la taquilla.
Del incumplimiento dfe' estas disposiciones 
emanadas del Gobierno Plvil, cuidará el 
inspector don Víctor Gwcíá.
—Se encuentra enferma de gtóveaao una 
bija de nuestro particular amigó' Juan 
Rodríguez Matbeu.
Deseamos alivio á la paciente.
T ítu lo .—En la Escuela Superior de Co­
mercio 86 ha recibido,para Su entrega al in-' 
teresado, un título de Contador mercantil, 
expedido á favor del joven don Rsmón Vi­
dal Zuibano.  ̂  ̂ ,
ijatoM OffH toiíIoo.—La Junta local 
de Reformas Sociales ha remitido al Gober- 
nador les inlerrrogatorios que preceptúan 
las lastracciones publicadas en la Gaceta 





PAEA TODOS los COITIVOS y -SJ^^UADO á TOD^^  ̂
JUAN H SCHWARTZ: Sf»" Gapitan, 14, CORDOBA
S U C U E S A L  e n  ' M A L A O ^
P e le g a d -O :  T O S E !
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PEDID SIEMPREi r  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «i
La Emulsión Marfil al Guayacol
-Dow José María Montoy ,̂ M é m  i^^dél Real Hospital del Buen Suceso. 
CERTiPíadS Que' habiendo' empleado en ^
\
Í t í p i r a a »  ten  M í  p a w  á «  J fígaáe á «  Bacalao, « #  | !lp o f§s filís  í í  c i »  y  5658 y  Ga a s f s t í l - - Cxposl cl í B i t  A l t j i f l l f í i
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmaoéutioo de F. 4el Bío 0onzález Maym , .
DEPOSITO DE CEMENTOS |
y  Cal H idPáuIiea i Ü E J U l í E r a A L
kosnitaldel Buen Suceso4a. E m u ls ión  M a r f i l  a l G u ayaco l, he
po7d?apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
reías afecciones gripales con lócalizaciones bronco-pnlmonares, en el pn- 
Í  er p e S o  de la tuberculosis p^monar, y muy. especialmente en las afee!
cionés óseas tuberculosas. -lexpidola'pfesente âent-
Y para qué conste, y á f®tíc^| 
^Madrid á|a de
-MALAGA
de lai má» acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. |
Romano superior............... ...  . arroba 0,70 pesetas.
Fortluid » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» “ extra (blanco) » 1,— »
» » (claro) para pavimentos, . . » 1,-— »
Oal Hidráulica. . . . * . .......................... 0,90 > •
P o p  w a g o n e s  p r e c io s  e s p e c ia le s
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonooe para 
pavimentos y aceras.
J omó ^ n lz  R u b lo —Hamrtu d o l C o n d », 12—M á ls g a  
A domicilio, portes arreglados.—So venden sacos vacíos
N U EV O  T R A T A M IE N T O
'̂íéurativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
' PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PMICHÉ SELto ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
...
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
-----CHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi-
dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
Cós, inapetencia, etc., etc.
' PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
%; médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
V ‘ Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bideharrieta, 10 
■̂ .¡ Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
V y  Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Fórmula del «Institut de PJiysiologie et Bofanique^ 
Unico especifico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; conserva expléndidamente la belleza y prolonga la juventud.
Precio del frasco: S IETE  pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicación^ en 
español.—Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam- 
cilio», cálle CARMELITAS,U7, Pral.
B E  JU  VEN AL se enviará franco de porte, remitiendo 7>So 
pesetas en letra de fácil cobro.—BBJIJVEM AL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
Puiat®# d® ▼©BtiSi. A iit® i*ío  Hlarmol^JOj üiftll© 
dft y  Darogueri» SSodelo.
PARA ENFERMEDADÉS ÜR1RARSA8
S Á N D A L O '  P I Z A
M U -  P E S E T A S
ENFERAÍEDADES u r in a r ia s . ae
fecónocieodo ventajas Sobre todos 4/; fesoaña v
macia dcl Dr. PIZA. PIa.ia del Pino, «i Barcelona, v prinUpalc» 4í Espafia y 
América. Se remiten por correo aatícipando su valor._______ _
Pedid S fin d alo  Plaft.-*»«»ooiafi£n5. A® Im íteo tó n e»
ge
i I  loa ensere» de un estable,ci- s miento de comestibles inrisla- 
I dos en un local. Informarán en 
l  esta Administración.
D E P O S I T A R I O  g N
S o  o d m lto n  lio o n e la -
dos de sbBolut», solteros, que 
no excedan de'85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores do It carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno» 
Aíres. Para informes, Compa­
ñía, 18 Parador del General.
m á s  ©nf®TPm©dad©s d®l © síó m a g o . Todas 
las funciones dige.9tívag se restablecen en algunos días con ói
Barriles para uvas y pasas y
ELIXIB GREZ
éCnico digOBÜvo. Es iá preparación digestiva mas 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C5ol2im ©t C.*, Páx’í®
conocida en
dobles funda* para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precio» económico».
Darán razón los Srea. Hijo» y Nieto de P. Ramos Téllez.—Má-
Uga.
lüSCIS. iB alquilan algunas habita- cioae» amueblada» en sifao loéntrico.—En esta Aflnumz» traoión informarán.
i 





dirigido por B. Tomás Laborda Marco
M Á R T 1 1 R B S ,2 5
WíiíaraSs JaeíBaaiTa ai miía ststívo para los doloías éat»«M, fiwpMK*», 
Vi&kJoa, epilepsia y Uemía norrloatta. Los »^es dai etóinago¡ del higÂ  ̂ rtsioa u í d s m ix> laaie am«swji . aoi luj iaoy 
lea de la infaneia «a geáera!, as enrtm InlaUbiemeBie. Baeaaa beijeaa 3 8 y i 
itas caja.—Be resaiien por correo fi todsa partea.
'  gtmeral, Cárretaá, 89, Madrid. Sa SSalsga, iarmaeJa de A. Fraisí^ja.
I MMt t
|w!>epdaito |
I ^ i o l ' L a z a
MñOtCACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Se encuaderna el tomo 
de «L os  tres Mosquete­
ros» y  «E l conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta inlpresa á dos tin-
! Calis fle San Tete nim. 16
 ̂ yf»ear«<!»aMMm«cg»©m iiiiWvsscMaaa——PPP»— te»***̂^
i GANGA
f Per 750 pesetas «e vende un»
’ precio»» máquina sierra da cinT-s' 
I ta con un motor acoplado de í 
I y li2 caballo de fuerza.
I Puede verse, Agustín Pare- 
I jo 4.
A im on® dft
de muebles y otros efíctoa en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
bsja, de 8 á 1 1  y de 1 á 5.
B js. M «r ta »Io o  B » Ven­
den puesta», balcones de hie­
rro y efecto» de obra».
Luchan» núm. 1 (il coatroO 
de la fábrica da Chocolate.)
Se confeccionan
bragueros sistema moderno y 
de lujo, aparatos, piernas o«
toda claso etc i etc,
Galle del Oarmen 88, piso 3.
Taller de Construcción
DB
J U A N G A L L E G O
CEEEZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á lós pisos hasta 
veinticinco metros de altura.
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Éetimuta el apetito; repara los desgas-_ 
tes; restaura las fuerzas; facilita el' 
desárrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismo.
o3
Las esquelas mortuoiias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administi ación. RQB LECHUUX
OE VE9TA EN LAS FARMACIAS
Al por mayor:^ Laboratorio Químico, 
e . LAZA, MÁLAGA.
e s
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— Habrá salido al sentirse mejor para algúa asunto ur­
gente—dijo Luciano.
□ - E s o  quisiera yo creer—dijo Lisón;— empezaba á ser 
de día cuando entré en su cuarto... á semejante hora y 
con la debilidad que tenía no es razonable que hubiera 
salido... después durante el día, he ido varias veces y aún 
no ha vuelto.
— ¿Y qué suponéis?
— No se.
II
I "  v t  J^éUn crimen? ¿Un accidente?—dijo Luciano.
candorosamente, diciendo:
E l reeouoeSiisIento del pftdire
oyuaaw vtMuvavA vn.JMiAjLAvrM.©wi
 ̂olBreza y humildad de condición ponen á una al 
abrigo* de ladrones y asesinos, pero no me explico esta 
desaparición y no sé si dar cuenta dé ella á lá policía.
— Esperad un poco... quizás esa mujer haya vuelto cuan­
do lleguéis ahora y se explicará todo,— dijo la condesa.
— Por e^o no he dado ningún paso, pero quería decir al 
señor Luciano que tengo su dinero á su disposición ©n mi 
casa V que se lo devolveré si no se presenta esa mujer.
— Ya hablaremos de eso mañana— dijo el joven precipi­
tadamente acogiendo con alegría aquella ocasión para ir 
á casa de la joven.
En aquel momento anunció la doncella que el coche es­
peraba.
La señora de Naucelle abrazó cariñosamente á Lisón, 
Julieta la besó con efusión y la ramilletera, después de 
saludar á Luciano bajando la vista, se marchó llevándose 
la inofensiva receta del doctor.
Un cuarto de hora después llegaba á su casa.
Ya era de noche conapletamente.
Subió rápidamente la escalera sin detenerse en la por­
tería, porque estaba bastante fatigada y tenía ganas de 
encontrarse en su cuarto para pensar en lo que la había 
pasado, en Luciano, en el cariño dé Julieta, y en la gran 
señora que la había llamado «b ija  mía» y  dado dos cari­
ñosos Ifesos. #
Conforme iba subiendo empezó á buscar la llave y no 
sé la encontró, estremeciéndose al recordar la suma que 
, le había entregado Luciano.
Pero en lugar de ir á buscar un cerrajero, siguió hacia 
su cuarto maquinalmente.
Por la rendija de la puerta salía un rayo de luz.
— ¿Qué signiñea esto?—dijo la  joven estupefacta.
Y  al mismo tiempo tocó la llave puesta en la c»rradpra.
-  jA ! ¡Y i  comprendo, ¡neja habré dejado puesta!...
E l doctor Touranne se marchó, y un momento después 
apareció el conde de Nai|ceUe, mejor, dicho Julio Meran, 
puesto que tal era su noiiibre.
— ¡Cómo! ¿Qué es lo que me han dicho? ¿Julieta ha es­
tado á punto de ser atropellada?
— Sí, amigo m ío—contestó la condesa;—pero tranquüi- 
záos, no ha sido nada, no ha tenido ninguna consecuencia,
—Ya ves, papá, únicamente tengo el traje manchado 
con un poco de barro y algo roto sin saber cómo.
— El traje no importa nada—contestó Julio Metan de 
mal humor, olvidándose d,e dar un beso á su hija á pesar 
de que ésta le había presentado la frente;—eso demuestra 
que no se ha tenido sobre ella la necesaria vigilancia que 
tengo derecho á exigir á láiis gentes.
— Os aseguro, señor—̂ u rm u ró  el ama de llaves,— que 
no ha sido realmente cu íj^  mía. Yo  tenía á la señorita co­
gida de la mano cuando echó á correr de repente...
.— Es verdad-^dijo la nfña, que parecía querer á aquella 
mujer y tenerla buena voluntad,—no riñáis á Luisa. He 
visto á la señorita Lisón y  he corrido hacia ella sin refle­
xionar. r
— jLa señorita Lisón! ¿Quién es?—dijo con la grosería 
que le era habitual en cuahto se descuidaba un momento.
—Es esta señorita— dijo vivamente la condesa señalan­
do á la joven, que permanecía junto á la meridiana.— Y  á 
ella es, según he sabido después, á quien debemos la vida 
de Julieta.
La  señora de Naucelle al decir esto dió la mano á la jo ­
ven mientras que con la otra atraía hacia sí á Julieta.
— |No conozco á esa personal—contestó Julio Meran re­
buscando en su memoria.!
— Amigo m ío—dijo latcondesa,— debéis haberla visto
Notas útiles
Del día 8:
Circulare» de Hacienda y Gobierno civil 
relativa» al reglamento para la adminiatra- 
ción y cobranza de la contribución «obre 
la» utilidades de la riqueza mobiliaria y re- 
forana» aociales, respcciivamente. 
r-Citación de Hacienda.
— Edicto» de diversas alcaldías.




moano ns karto b o m m f  
Nacimientos: Antonio Faentes Torres, 
Antonio Santiago Romero, Antonio Gonzá­
lez Roble» y Antonio Peña Tenes 
Defuncione»: Antonio Camacho Eacafío, 
Francisco Estado Sánch z, Juan Dragón 
Navarrro y Carmen Moreno Cañizares. 
emGimom'%ás.h&mi¡íA ' 
Defutc’ones: Juan Alcaide Sánchez, Fran- 
cíBco Orozco Pérez y María Sárebez Ga 
nido.
38 lanar y sab-rio, peso 529 atoa 500 fs»-
'* f3' S ‘ “ S l “ s.K9 la o . m  * » « . « .
J I S .  w o . H  ̂  '
■Sotti Maasáado! seseta» 680,45
Bfflii INSMSOTO “ ** 8
Kiarometre: altura 764 58
ITeiaperattira mínima, 9,7.
Idem máxiiaa, 26,0.
Diréaoión d®I viento, B.B.
Istado d«I «ieló, denpejído. 
letado del mar, tranquilo.
MARCAS
p&rá cája», barriles etc., etc., Tomás tiere 
dia 12 y Vendeja 1 2 .—Málaga.
— ¡Pérez es un c&nali»!
—íBatá usted seguro? ,
—¡Ya lo cjeol ¡Cómo que e« uno de mi» 
más iúiimos amigo»!
3?
ssonsR is«7ÉAS0» m m  
Vapor «Macaran»», de Almería.
Laúd «Santa Ana», de Vídsjoyosa. 
Idem «Unión 1.*», de ídem,
BUQüBi »BB?AC}BAE!OR 
Vapor «Minerva», para Liverpool.
■Idem «Juan Jorge», para Habana.
Idém «España», para A.lgecir«s.
Idem «San Vicente», para Altea.
Idem «Macarena», para Sevilla.
Idem «San Jo&é», para Almería.
Idem «San Isidorc», para Cartagena. 
Idem «Santa Valentina», para Londres. 
Idem «Jame» Haynes», para Estepona.
Gñdeón, que espera en Madrid not.cia» de 
un amigo, recibe un telegrama, y al a»b*w“  
se extasía ante la celeridad del telégrafo.
— iQaé admirable invento! —exclama.- 
¡Y qué rapidez! ¡E«te telegrama esta puesto 
en Sevilla y todavía está húmeda la gomal
C ® m @ 1 3 L t@ ]^ Í© 2 S  
Reeandasión obtenida en el día de la fe* 
eha por los eonoeptos siguientes:





M ü t a i d e F O  .
Meses saeriScadas en él día 6:
27 vaennoa 7 10 temerás, peso 4,280 kll§s> 
250 gramos, pesetas 428,02.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de
variedades. ,
Toda» las Taocbñs tres secciones vam 
das, exhibiéndose ocho
do el Di. Poaada» notables expenmento» 
de electricidad, magnetiamo y óptica fina.
También toman parte los «jongieum 
hermanos K^kfer, las bailarinas hermana» 
Camelia y otro» artiata».
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO L a r a .—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«Los chorros del ore».
A  las 9.—«Un negocio á cara ó cruz».
A las 10 1;4.—«Blfiúm. 100».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros ciuemátográficos. •>».
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos, l » .  
da, 15.
